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2Abstract
Ann-Charlotte Ericson och Emile Le Hir: Slöjdlärares undervisning En undersökning av hur
lärare undervisar i slöjd utifrån Göteborgsutbildningen. Göteborgs universitet: Examensar-
bete inom lärarutbildningen, 10 p., 2007.
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare, som har gått det vi kallar Göteborgsut-
bildningen i slöjd, använder sina kunskaper ifrån utbildningen i sin undervisning. Vår huvud-
fråga handlar om vilken slags undervisning som bedrivs av verksamma slöjdlärare som har
gått denna utbildning. För att få svar har vi genomfört en intervjustudie med lärare i slöjd som
har examinerats från Göteborgsutbildningen. Intervjufrågorna kretsar kring tre olika teman:
slöjdprocessen, kunskapssyn och arbetssätt. Dessutom har vi bett lärarna kommentera den
egna utbildningen.
Resultaten av vår undersökning bearbetas utifrån styrdokument och tidigare forskning på äm-
net. Genom vår undersökning ges svar på frågor kring hur utbildningen påverkar Göteborgslä-
rarens undervisning. Bland de intervjuade i vår undersökning är resultatet tydligt. Slöjdpro-
cessen har en central betydelse i lärarnas undervisning. Lärarna är, i de allra flesta fall, inte
främmande för att arbeta i slöjdens alla material och de tar samtliga, på ett eller annat sätt,
utgångspunkt i elevernas egna intressen i sin undervisning.
I avsaknad av någon liknande undersökning är denna studie relevant för samtliga med intresse
i Göteborgsutbildningen i slöjd. Arbetet ger en bild av hur denna utbildning påverkar den
form som slöjdundervisningen i grundskolan kan ta.
Nyckelord: Slöjd, slöjdlärare, slöjdundervisning, slöjdprocessen, Göteborgsutbildningen
3Förord
Detta arbete har genomförts under perioden november till januari. Under denna period utför-
des litteraturstudier, intervjuer, diskussioner samt bearbetning av materialet och skrivandet av
uppsatsen.
Intervjuerna har vi genomfört tillsammans medan litteraturstudier och textanalys har varit
moment vi delvis delat upp oss emellan. Vi har bearbetat vårt insamlade material tillsammans
och har således även skrivit större delen av arbetet gemensamt. Det goda samarbete vi haft
med varandra under arbetets gång har gett oss möjlighet att ständigt reflektera öppet. Detta
har gjort att processen har känts meningsfull hela vägen.
Vi vill rikta ett stort tack till de slöjdlärare som visat intresse och engagemang i vårt arbete
genom att medverka i våra intervjuer. Förutom att de varit en förutsättning för genomförandet
av vår undersökning har de även gett oss ovärderlig insikt i vårt kommande yrkesliv.
Vi vill också tacka vår handledare som genom hela arbetet agerat uppmuntrande samt varit ett
stort stöd för oss.
Göteborg 16 januari 2007
Ann-Charlotte Ericson och Emile Le Hir
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51. Inledning
Vi är två snart färdiga lärare som båda har läst inriktning slöjd inom lärarprogrammet på Gö-
teborgs universitet. Efter avslutade studier inom inriktningen har vi liksom alla andra lärar-
studenter genomgått en avslutande femveckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Erfa-
renheter gjorda under VFU:n samt från vikariat vi haft som slöjdlärare, ledde till diskussioner
kring vad vi tycker att vi har lärt oss och vad vi tycker att vi saknar i utbildningen. Frågor som
om vi har tillräckliga tekniska kunskaper med oss, om inte utbildningen skulle ha varit längre,
vilka kunskaper som stannar kvar och vilka som överges eller glöms bort efter en tid som
verksam funderade vi över. Dessa diskussioner utmynnade i att vi ville undersöka vilken slags
slöjdundervisning som bedrivs av lärare som har gått Göteborgsutbildningen1 i slöjd. Detta
har vi gjort genom att intervjua verksamma slöjdlärare som har gått samma utbildning som vi.
I undersökningen har vi på så sätt fått inblick i hur dessa lärare bedriver undervisning utifrån
kunskaper förvärvade under utbildningen.
Man bör känna till att Göteborgsutbildningen sedan 1997 ger behörighet i både trä- och me-
tallslöjd och textilslöjd till skillnad från övriga slöjdutbildningar i landet. Alla andra slöjdlä-
rarutbildningar gör uppdelningen med två skilda ingångar som ger behörighet i antingen tex-
tilslöjd eller trä- och metallslöjd. Liksom grundskolans kursplaner för slöjd skiljer inte Göte-
borgsutbildningen på denna traditionella uppdelning inom ämnet. Nuförtiden är material och
tekniker underställt processen. Elevens väg från idé via planering och genomförande till ut-
värdering är central inom slöjdämnet. Det finns alltså inga begränsningar för vilka material
som kan användas i slöjdundervisningen så länge slöjdprocessen genomsyrar elevens arbete. I
grundskolor sker dock fortfarande en uppdelning mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd
inom ämnet. Detta är något som Göteborgsutbildningen, i samklang med styrdokumenten för
grundskolan, genom sitt innehåll på sikt vill bidra till att förändra.
Genom en beskrivning av skolslöjdens historia, från 1800-talets arbetsstugor till dagens mo-
derna slöjdundervisning, vill vi ge läsaren inblick i skolslöjdens utveckling. Från att ha be-
skrivits som ett uppfostringsmedel har slöjden genom åren utvecklats till att vara ett medel för
eleverna att utveckla personliga färdigheter och egenskaper.
Peter Hasselskogs magisteruppsats En ny slöjdlärare växer fram och Kajsa Borgs avhandling
Slöjdämnet i förändring är den tidigare forskning som knyter an till diskussionen i vår upp-
sats. Hasselskog söker genom en enkätundersökning få en bild av dem som i första antag-
ningen studerade på Göteborgsutbildningen och frågar sig i vilken riktning dessa kommer att
föra slöjdämnet. I början av 1990-talet genomförde Borg en studie för att kartlägga verksam-
ma slöjdlärares förhållande till sitt undervisningsämne. Hennes undersökning utmynnade i två
övergripande frågeställningar: kärnan i slöjdämnet samt vad som påverkar och begränsar
slöjdämnet. Genom vårt arbete kan vi jämföra våra egna resultat med denna tidigare forsk-
ning.
                                                 
1 Med Göteborgsutbildningen avses den slöjdlärarutbildning i Göteborg som startades 1997.
62. Syfte och frågeställning
Syftet med undersökningen är att få veta hur lärare som har gått Göteborgsutbildningen i slöjd
använder sina kunskaper ifrån utbildningen i sin undervisning. Mer specifikt ämnar vi under-
söka vilka av de teoretiska och praktiska huvudtankar som förmedlas i utbildningen som stu-
denterna använder sig av i sin undervisning. Den centrala frågan som vi utgår från är
• Vilken undervisning bedrivs av slöjdlärare som har gått Göteborgsutbildningen?
2.1 Metod och material
För att få svar på vår centrala fråga har vi genomfört en kvalitativ intervjustudie med lärare i
slöjd. Studien omfattar nio lärare som har examinerats ifrån Göteborgsutbildningen och som
har arbetat i minst ett år som slöjdlärare. En mer utförlig beskrivning av intervjudelen av un-
dersökningen finns under rubriken 5.1 Metod, s. 18f.
Tillgången på litteratur inom området är inte särskilt omfattande och vi har därför varit bero-
ende av det begränsade material som finns.
En magisteruppsats av Peter Hasselskog från 2000, där han undersöker vilken slags ny slöjd-
lärare som växer fram ur den nya Göteborgsutbildningen, beskrivs närmare under rubriken 4.
Tidigare forskning, s. 15f. Denna uppsats ligger nära det vi själva har gjort och vår undersök-
ning kan till viss del ses som en uppföljning av Hasselskogs resultat.
Till vår bakgrundsbeskrivning har vi framförallt använt oss av Hartman (1984) som behandlar
slöjdens historia.
3. Bakgrund
3.1 Skolslöjdens historia
3.1.1 1700- och 1800-talen
I mitten av 1700-talet växte sig tankegångar kring arbetets betydelse för fostran sig starka i
Europa. En av förespråkarna för dessa idéer var Johan Heinrich Pestalozzi som genom prak-
tiska försök visade på arbetets pedagogiska betydelse. I Sverige hade argument om arbetets
positiva effekter på individen använts för inrättandet av arbetsstugor. Där anordnades arbete
för fattiga barn för att bland annat utveckla barnens händighet men även för att vara yrkes-
förberedande i det fortsatta livet (Hartman, 1984, s. 7).
Redan 1815 förespråkades införandet av slöjd som ämne i folkskolan via en motion i riksda-
gen. Anledningen till detta var att det redan då fanns tankar på behov av att blanda praktiskt
arbete med teoretiskt. Denna motion avslogs dock då man vid denna tid kopplade samman
slöjden med fattigvård snarare än med pedagogik. 1841 antogs den första folkskolestadgan
och då fanns inte slöjden med bland de antagna ämnena (Hartman, 1984, s. 8-9).
Under industrialismen uppstod konkurrens mellan den småskaliga tillverkningen av produk-
ter i hemmen och masstillverkning inom industrin. Vid mitten av 1800-talet startades Hem-
slöjdsrörelsen som ville verka för bevarandet av svenskproducerade varor. Ett annat syfte
med rörelsen var att bevara den hantverkstradition som fanns i Sverige och som man nu var
rädd höll på att försvinna. Hemslöjdsrörelsen anordnade kurser och utbildningar på lands-
7bygden för att väcka liv i frågor om slöjden. Man vände sig i första hand till vuxna i sin iver
att återuppliva hemslöjden, men snart förstod man också barnens betydelse. Man förstod
vikten av att skola barn tekniskt och formmässigt i slöjdens traditioner för att återuppliva
hemslöjdstraditioner. Vid den här tiden började speciella slöjdskolor att växa fram. Dessa
anordnades kring verksamheten att tillverka olika produkter knutna till allmogens arbetsfält.
Man underströk även arbetets goda inverkan på individen och bidragandet av fostran av goda
lönearbetare. Slöjdskolans förespråkare ville att slöjden skulle knytas organisatoriskt närmare
folkskolan men fick inte gehör för sina idéer då slöjden inte ansågs ha ett pedagogiskt syfte
(Hartman, 1984, s. 9-11).
Avgörande för slöjdens framtid inom skolan blev istället Otto Salomon. Genom en riksdags-
motion 1878 lyckades han föra fram sina tankar kring den pedagogiska slöjden som ett upp-
fostringsmedel och slöjdämnet fick plats på folkskolans schema (Hartman, 1984, s. 12). Att
slöjdundervisningen skall äga rum i folkskolan var en grundläggande princip enligt Salomon.
Det är viktigt att poängtera att även om slöjd betraktades som ett undervisningsämne så blev
det inte obligatorisk förrän långt in på 1900-talet. Innan dess bestämde varje skola lokalt om
slöjd skulle finnas med på schemat.
Den pedagogiska tanken med att kunna uppfostra elever med hjälp av slöjden är en viktig
anledning till att slöjdämnet fick en plats i den svenska skolan. Samtidigt fanns det också
andra motiv som antagligen spelade en viktig roll för slöjdens framtid. Vid tidpunkten för
slöjdens införande i folkskolans schema hade landet varit utsatt för missväxtår med nöd och
fattigdom som följd. Det saknades arbeten och man var tvungen att sysselsätta de stora ska-
rorna. Ryegård beskriver att många samtidigt insåg vikten av att i Sverige bevara de gamla
hemslöjdstraditionerna. Samma författare förklarar också varför det så småningom gick rela-
tivt lätt att få riksdagen att anslå medel till undervisning i slöjd för gossar vid folkskolorna
1887. Han tilläger: ”hade det bara gällt den pedagogiska sidan av saken skulle däremot frå-
gan ha fått falla” (1984, s. 5).
Sammanfattningsvis kan man säga att skolslöjden fick sitt genombrott då man lyckades knyta
den pedagogiska tanken med slöjden som uppfostringsmedel till folkskolans allmänna tankar
kring undervisning som fostrande. Samtidigt var också medvetenheten om behovet att bevara
hemslöjdstraditioner en starkt bidragande orsak till att slöjden fick plats som ämne i den tidi-
ga folkskolan.
3.1.2 Nääs-systemet
Som nämnts ovan spelade Otto Salomon en avgörande roll för slöjdens tidiga inträde i den
svenska folkskolan. Tillsammans med sin morbror August Abrahamsson inrättade Salomon
1872 en slöjdskola för pojkar på Nääs mellan Göteborg och Alingsås i Västergötland. Hösten
1874 tillkom ett slöjdlärarseminarium med en ettårig utbildning av facklärare i slöjd.
Nääs-systemet byggde på en metodisk arbetsgång som gick från det enklare till det svårare.
Man arbetade efter fastställda modellserier. En grundtanke var att eleverna skulle arbeta efter
modeller och utveckla sitt kunnande utifrån detta. Endast i slutet av sin utbildning fick man
arbeta efter ritningar. Otto Salomons egen beskrivning av den form som undervisningen
skulle ha vid Nääs:
• Undervisningen i slöjd bör meddelas efter modeller och blott undantagsvis efter ritning
• Alla lyxföremål uteslutas.
• De förfärdigade arbetena skola [sic!] användning i hemmet.
8• Modellerna bör genom rena former bidraga till utvecklande av form- och skönhetssin-
net.
• Undervisningen bör utan språng fortgå från det lättare till det svårare, från det enklare
till det sammansatta (citerat i Hartman, 1989, s. 63).
Slöjdundervisningens motto vid Nääs var att barnet skulle formas och inte träbiten. Med
detta menas att slöjden skulle väcka kärlek till arbete och ge eleverna uppfattningen att allt
arbete är värdefullt, och att det intellektuella inte är förmer än det praktiska (Trotzig, 1988, s.
9). Detta innebar att undervisningen skulle vara konkret och kunna åskådliggöras. På detta
sätt kunde läraren få gehör för om hans undervisning hade uppfattats av eleverna.
Då slöjden blev allt vanligare i folkskolorna anförtrodde Salomon sina tankar kring den pe-
dagogiska slöjden till de pedagogiskt utbildade folkskolelärarna. Detta gjorde han vid sekel-
skiftet genom inrättandet av undervisning i manlig slöjd vid samtliga folkskoleseminarier
(Undervisning i slöjd vid samtliga folkskoleseminarier fanns under en tioårsperiod men för-
svann allteftersom Nääs-systemet avvecklades). Liknande kurser startade samtidigt i Stock-
holm för folkskollärarinnor. Hulda Lundin2 startade ett slöjdlärarseminarium som utbildade
lärare i kvinnlig slöjd utifrån idéer som var starkt överensstämmande med Otto Salomons
tankar kring den pedagogiska slöjden. Denna metod gav Hulda Lundin namnet Stock-
holmsmetoden (Sjögren, 1985, s. 37).
Hulda Lundins metod för kvinnlig slöjd och Nääs-slöjden för manlig slöjd var under det tidi-
ga 1900-talet förhärskande i Sverige. Eva Trotzig beskriver slöjdundervisningen på följande
sätt:
I båda dessa metodiskt arrangerade slöjdarter tillverkade barnen neutrala, osmyckade
ting. Både träslöjdsalstern och syslöjdsalstern var präglade av en enkelhet som var helt
konstlös och saknade djupare förankring i svensk inhemsk slöjdtradition (Trotzig, 1989,
s. 57).
Både Otto Salomon och Hulda Lundin verkade för att denna slöjdundervisning skulle ske
inom ramen för den svenska folkskolan. Salomons åsikt var även att undervisningen skulle
skötas av lärare och inte av hantverkare. Båda ansåg att slöjden stimulerar självständigheten
hos eleven men ingen gick så långt att de menade att eleverna kunde ha något inflytande över
vad de gjorde (Trotzig, 1988, s. 65). Vid den här tiden fanns det ingen plats för det fria ska-
pandet utifrån egna idéer. För att lära sig slöjda var man tvungen att lära sig tekniker som
bäst förvärvades genom att kopiera.
3.1.3 Den moderna slöjdundervisningen växer fram
I 1919 års undervisningsplan formulerades målen för slöjden utifrån idéer om att utveckla
den praktiska färdigheten och allmän händighet. Arbetet skulle genomföras genom att ele-
verna skulle följa modellserier som kunde bytas ut efter elevernas önskemål (Sjögren, 1985,
s. 11). Slöjdämnet kom på detta sätt att under många år genomsyras av Otto Salomons tankar
kring modellserier för det självständiga utvecklandet.
De fostrande uppgifterna skulle, enligt Salomon, genomföras då man av eleverna skulle krä-
va noggrannhet, renlighet, uthållighet, arbetsamhet och redbarhet. Slöjden betraktades och
utformades som ett uppfostringsmedel med starka moraliska inslag.
                                                 
2 1847-1921. Slöjdpedagog som efter studier i Tyskland utarbetade Stockholmsmetoden som kom att prägla den
svenska textila skolslöjden under lång tid (Nationalencyklopedin, 1993, s. 491).
9Carl Malmsten3 hade under sin egen skoltid undervisats i slöjd efter den Salomonska model-
len. Hans erfarenhet av denna undervisningsmetod var mycket negativ och han ansåg att äm-
net inte var fostrande utan snarare ett medel för att förtrycka eleverna. Carl Malmsten ville
att slöjdundervisningen skulle utgå ifrån barnets intresse för skapande arbete. Han menade att
barnen fick motivation genom att själva lösa problem. Motståndarna till Malmsten menade
att han blandade ihop slöjdens praktiska pedagogiska uppgifter med konsthantverk. I själva
verket var det just detta som var Malmsten syfte, nämligen att inte särskilja konsten från tek-
niken (Hartman, 1989, s. 63ff).
Liknande tankar väcktes ännu tidigare hos Maria Nordenfelt4 som hade fått sin utbildning
hos Hulda Lundin i Stockholm. Hon argumenterade för en pedagogisk slöjd med praktisk/
estetisk betydelse och önskade mera inriktning på barnens spontana intressen. Elevernas hela
personlighet skulle utvecklas utifrån självvalda arbeten. Framförallt framhöll hon fantasi,
känsla och förmåga att handla självständigt (Carlberg m.fl., 1988, s. 4). Nordenfelt grundade
1891 ett seminarium som påbyggnad på en slöjdskola (denna utbildning förstatligades 1961
och fick namnet Statens seminarium för huslig utbildning i Göteborg) (Sjögren, 1985, s. 37).
Några av Maria Nordenfelts huvudpunkter i hennes undervisning var bland annat att sätta
eleven i centrum, samt att gå igenom något nytt varje lektion så att eleverna skulle känna sig
angelägna att infinna sig på lektionerna (Malmberg m.fl., 1991, s. 44).
Nordenfelt och Malmsten förespråkade alltså en slöjdundervisning baserad på barnets inne-
boende kraft och intresse. Genom att tillvarata elevernas idérikedom och lust till eget ska-
pande ville man utveckla elevernas känsla för det konstnärliga slöjdarbetet. Dessa idéer kän-
ner vi igen från dagens kursplan för ämnet slöjd.
Innan 2:a världskriget bröt ut förändrades slöjdämnets karaktär i viss mån då modellserier
byttes ut mot föremålsgrupper som eleverna efter eget önskemål fick välja ett objekt ifrån.
Men den svenska skolan var fram till mitten på 1900-talet väldigt statisk, samhället var väl-
digt auktoritärt och därför följdes som regel lärarnas anvisningar utan att ifrågasättas. Synen
på barnets behov att uttrycka sig förändrades i takt med att nya idéer om barnuppfostran
växte fram.
Efter kriget började människor inse att diktatur och blind lydnad inte löste mänsklighe-
tens problem. Tron på demokratin som samhällsbyggare ledde också fram till att skolan
måste omorganiseras efter nya principer (Toshiaki, 1987, s. 35).
I detta skede började också slöjdundervisningen förändras utifrån de nya omständigheterna
som rådde i samhället. De stora förändringarna i den svenska skolslöjden kom därför att ske
efter 2:a världskriget. I undervisningsplanen för 1955 års slöjdundervisning formulerades
tanken med slöjden som ett medel att förmedla känsla för form, färg och kvalité. Genom
denna undervisningsplan blev slöjden också för första gången ett obligatoriskt ämne från
årskurs tre i den svenska folkskolan. Tidigare hade slöjd förekommit om den lokala skolsty-
relsen så beslutade (Hartman, 1984, s. 37).
                                                 
3 1882-1972. För många mera känd som möbelformgivare. Malmsten hade dock också starkt intresse av att för-
ändra slöjdundervisningen. Han ville låta eleverna lära sig utifrån den fria tanken. Något som genomsyrade
Malmstens alla pedagogiska projekt var att utnyttja barns inneboende lust till skapande arbete.
4 1860-1941. Slöjdpedagog som från 1890-talet tog initiativ till utbildningar i textilslöjd i Göteborg (Nationalen-
cyklopedin, 1994, s. 218).
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I samband med kommande beskrivningar av innehållet i läroplanerna är det viktigt att ha i
minne att även om något tas bort eller tillförs styrdokument så sker detta genom att besluts-
fattare ger direktiv till författarna av läroplanstexter om hur förändringar i skolan skall gå till.
Nya läroplaner kommer således med förändringar som ofta är oombedda av lärarna vilka
följaktligen har svårt att ta dem till sig. Detta leder till att lärarna fortsätter att arbeta enligt
sina egna föreställningar (Borg, 1995, s. 136). ”Det visar sig då att de texter som borde vara
styrande, knappast har den betydelse som de förutsätts ha” (Borg, 1995, s. 138).
I Lgr 62 blev idéerna med skolslöjden utförligare uttryckta jämfört med undervisningsplanen
från 1955:
Undervisningen bör bidra till elevernas estetiska fostran genom att söka utveckla deras
förmåga till skapande verksamhet och känsla för form, färg och kvalité (Hartman, 1984).
Tanken med slöjdarbete efter modellserier försvann också ur läroplanen och finns omnämnt i
Lgr 62 enbart när det står att slöjdämnet ej bör bindas till modellserier. Genom den nya läro-
planen fastslogs slöjden som ett praktisk/estetiskt ämne. Läroplanen förordade även att flick-
or och pojkar skulle byta slöjdart under mellanstadiet (Hartman, 1984, s. 59).
I Lgr 69 förändrades slöjdens karaktär ytterligare. Den tidigare uppdelningen av slöjden, där
pojkar enbart hade trä- och metallslöjd och flickor endast textilslöjd, togs nu bort. Ämnet
skulle kallas slöjd men med samma materialuppdelning och eleverna skulle undervisas lika
mycket i båda slöjdarterna. Slöjdens målformuleringar betonade bl.a. att ämnet skulle främja
elevernas allsidiga utveckling på det manuella estetisk/praktiska området. I Lgr69 hade man
helt tagit bort mallslöjden ur läroplanen och betonade vikten av elevmedverkan i processen.
Denna delades i tre delar: planering, utförande, sammanfattning (Hartman, 1984, s. 66-67).
Det är intressant att se att föregångaren till det vi idag kallar slöjdprocessen redan fanns for-
mulerad i 60-talets läroplaner. Detta berodde på att man genom slöjden ville utveckla elever-
nas självständighet genom att låta deras egna tankar och idéer komma till uttryck. Idén om att
barnen skulle tänka självständigt var antagligen effekten av de samhällsförändringar som
skedde efter kriget, och målet var att fostra elever till demokratiska samhällsmedborgare med
rätten att själva komma till tals och inte blint följa anvisningar.
I Lgr 80 beskrivs vidare slöjdens möjlighet att hos varje elev utveckla känsla för estetiska
värden samt bedöma arbetsmetoder och resultat. Nu läggs dock återigen betoningen på den
tekniska delen av ämnet. Intressant är att se att man så snabbt gick tillbaka till Otto Salomons
tankar kring slöjdarbetet. Istället för att vidareutveckla metoder för att använda slöjdämnet
som ett medel att fostra självständiga, reflekterande elever övergick man till att styrka beho-
vet av kunskap i de olika teknikerna.
Bengt Svensson beskriver det fria skapandets nackdelar, angående slöjdens förändringar ut-
ifrån Lgr 69, i Hundra år i skolslöjden. Han nämner att elever bl.a. behöver ha insikter om
det material som skall användas till de aktuella föremålen, materialets möjligheter och be-
gränsningar m.m. (2000, s. 258).  Utifrån sådana pedagogiska tankegångar skiljs ordet fritt
från skapande i Lgr 80 och formuleringar som att använda sig av fantasin blir ersatta av ut-
tryck som arbeta, beskriva och beräkna: ”arbetets tekniska inriktning får genom Lgr 80 åter
den vikt i slöjden den haft tidigare” (Hartman, 1984, s. 85). Det som är nytt i Lgr 80 är att
man betonar slöjdens möjlighet att medverka till jämställdhet mellan könen. Att man fram-
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höll detta kan ha varit ett steg i riktning mot att stärka uppfattningen om slöjden som ett
ämne.
Fram till 1994 används uttrycket ”olika slöjdarter” för att beskriva ämnet slöjd. Även om
kursplanen i slöjd är en och samma för hela ämnet delar man fortfarande upp undervisningen
i två olika slöjdarter: textilslöjd och trä- och metallslöjd. Genom införandet av Lpo 94 för-
vinner dock uttrycket olika slöjdarter ur kursplanen och ämnet får enbart namnet slöjd (Grå-
hamn, 2005, s. 12). I och med detta finns det, enligt styrdokumenten, inga skillnader på tex-
tilslöjd och trä- och metallslöjd. I Lpo 94 lyfts också skolans ansvar att ge alla elever förut-
sättningar att utvecklas utifrån sin egen förmåga och att arbeta självständigt för att lösa pro-
blem fram. Vidare står att läsa:
En harmonisk bildningsgång omfattar såväl manuellt som intellektuellt arbete. Förmåga
till eget skapande hör till det som eleverna skall tillägna sig (Lpo 94).
Utifrån detta beskriver Gråhamn, i sin utvärdering av ämnet slöjd, betydelsen av den nya lä-
roplanen för skolslöjden:
Det är först nu som man kan utläsa att slöjdens process har med kunskapsutveckling att
göra. Man börjar skönja att slöjden just genom sina praktiska inslag (i meningen kon-
struktiva) och estetiska inslag (i meningen gestaltande och formmässiga) kan stå som
modell för annan meningsskapande verksamhet i skolan (Gråhamn, 2005, s. 14).
Under åren har man utvecklat innebörden i det vi kallar för slöjdprocessen. Slöjdprocessen
har tidigare tolkats som ett arbetssätt, en möjlighet att tillverka produkter utifrån en ram som
strukterar arbetets olika delar. I den nu gällande kursplanen för slöjden står att läsa:
Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, ny-
fikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta kommer i
uttryck i slöjdprocessen som startar i en idé och resulterar i en färdig produkt (Kursplan i
slöjd, hämtad 2006-12-28).
Slöjden har idag, i likhet med dess tidiga införande i den svenska skolan, ett pedagogiskt
syfte. Otto Salomon formulerade detta genom att beskriva slöjden som ett pedagogiskt upp-
fostringsmedel. Dagens pedagogiska syfte med slöjden formuleras istället i termer som indi-
viduellt ansvarstagande och utveckling. Mallslöjden som varit dominerande i slöjdundervis-
ningen har utvecklats till kreativt tänkande och processförståelse.
3.2 Lärarutbildning
På 1960-talet utbildades textilslöjdslärare i Göteborg, Umeå, Uppsala, och Stockholm. Trä-
och metallslöjdsutbildningen startade 1960 och fanns enbart i Linköping.
Denna senast nämnda utbildning tillkom som en följd av en statlig utredning 1958. I den
fanns en tydlig opinion när det gällde att slöjden skulle få innehålla praktiskt arbete i de tra-
ditionella materialen, praktisk/estetisk fostran samt en övertygelse att eleverna själva kan
vara med och ta fram idéer. Det blev Thorsten Lundberg5 som fick uppdraget att bygga upp
en slöjdlärarutbildning i Linköping, en stad som ansågs leva upp till kraven på bland annat
tillgång till lokaler och möjlighet för studenterna till praktikplatser. I förhållande till Nääs-
                                                 
5 Teckningslärare som utsågs till rektor för den nya lärarutbildningen i trä- och metallslöjd i Linköping. Han och
utbildningen har haft starkt inflytande över att slöjdundervisningen inriktades på elevernas förmåga till själv-
ständigt och skapande arbete (Skolslöjdens historia, hämtad 2006-12-28).
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kurserna som fram tills nu varit enda möjlighet till slöjdlärarutbildning i trä- och metall, för-
stärktes områden såsom exempelvis skapande arbete, formgivning och kunskap om barn
(Sjögren & Lundberg, 1989, s. 87).
1977 verkställs högskolereformen som betydde att all lärarutbildning blir knuten till högsko-
lan. I samband med detta blev slöjdseminariet i Linköping Institutionen för slöjd (Endo,
1987, s. 6). 1988 placerades även textillärarutbildningen i Linköping. Därmed blev det för
första gången möjligt för blivande lärare att kunna läsa båda slöjdinriktningarna inom grund-
skollärarutbildningen på samma ort. Denna möjlighet, att kunna utbildas till lärare inom båda
slöjdinriktningarna, ordnades även i Göteborg vid samma tidpunkt då trä- och metallslöjds-
utbildningen på universitetet startades vi sidan av den befintliga textilslöjdutbildningen. Det
finns numera ytterliggare en ort, Umeå, där man idag kan läsa till lärare i slöjdens alla delar.
I Göteborg fanns sedan tidigare ettämnesutbildning till textillärare, men i samband med ge-
nomförandet av den nya utbildningen 1988 startade man även grundskolelärarutbildning i
textil eller trä- och metallslöjd kombinerat med ett annat ämne. Flera av kurserna som lästes
på den nya Institutionen för hushållsvetenskap från 1990 skedde i klasser bestående av samt-
liga studerande på utbildningen. Ämnesdidaktik var ett av de ämnen som alla blivande
slöjdlärare, oberoende av inriktning, fick läsa tillsammans (Gråhamn, 2005, s. 18).
I Göteborg kom frågor att väckas under slöjdutbildningens tidiga skede. En av dessa frågor
var varför slöjden hade två olika ingångar i utbildningen när det nu var ett ämne i skolans
styrdokument. I Malmberg m.fl. beskriver slöjdlärare verksamma på en skola utanför Göte-
borg tankar på en ny slöjdutbildning:
Riv murarna mellan slöjdarterna och arbeta så att slöjd blir ett ämne i skolorna. Genom
samarbete växer man som lärare och kan utnyttja mänskliga och materiella resurser väl.
Ge eleverna en slöjd för både hjärna och händer – men – låt också hjärtat vara med (1991,
s. 81).
3.2.1 Göteborgsutbildningen
Ovan beskrivna tankar fick till en början inte gehör men då slöjdutbildningen, som så många
andra utbildningar, så småningom drabbades av ekonomiska nedskärningar insåg man möj-
ligheten att bevara slöjdutbildningen i Göteborg genom att skapa något unikt. Man avveckla-
de all tidigare utbildning och skapade i stället en sammanhållen utbildning för blivande lärare
i slöjdens alla delar. En annan viktig faktor till bildandet av den nya utbildningen var även att
tiden nu var mogen att utifrån gällande styrdokument skapa en anpassad slöjdlärarutbildning
för morgondagens skola. En icke namngiven didaktiker beskriver sin syn på den nya utbild-
ningen på följande sätt:
Vi vill jobba på samma sätt med studenterna som de sedan skall jobba ute i grundskolan.
Vi ger våra studenter en annan kunskap än den de fick i tidigare slöjdutbildningar. Det
handlar om handlingsberedskapen i lärarrollen, beredskapen att ta sig an material, tren-
der, elever med olika intressen och förutsättningar (Gråhamn, 2005, s. 31).
Slöjdartsbegreppen textil och trä- och metall fick genom införandet av den nya utbildningen
ge vika för termerna mjuka och hårda material. Detta för att skapa en bredare förståelse om
slöjdämnets komplexitet samt möjligheter. I dag är slöjd ett ämne med obegränsade möjlig-
heter för läraren att utifrån elevintresset experimentera med dels de välkända men även mind-
re vanliga material.
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Sedan 1997 bedrivs alltså en slöjdlärarutbildning vid Göteborgs universitet som är unik på så
sätt att studenterna som går den utbildas till slöjdlärare oberoende av material, och inte som
tidigare, och som på andra platser i Sverige, till trä- och metallslöjdslärare respektive textil-
slöjdslärare. I Göteborg ger slöjdlärarutbildningen följaktligen behörighet i hela slöjdämnet.
Vid starten 1997 benämndes utbildningen Grundskollärare 4-9, Slöjd + annat ämne. Då läste
studenterna minst 60 poäng slöjd. Hösten 2001 förändras lärarutbildningen och blir Nya lä-
rarutbildningen. Sedan dess är uppdelningen sådan att studenterna väljer att läsa mot tidigare
eller senare åldrar. I och med detta kan en student välja att endast läsa de första 40 obligato-
riska poängen slöjd om denne önskar undervisa enbart i de tidigare skolåren. För behörighet
till och med skolår nio krävs 60 poäng i ämnet.
I ett utdrag från Göteborgs universitets hemsidor beskrivs inriktningen enligt följande:
Under utbildningen ingår bl.a. studier om och arbete med slöjdens olika hårda och mjuka
material. Du får fördjupa och bredda dina kunskaper om material, redskap och metoder i
nära samverkan med aktuell forskning, ämnesdidaktik och verksamhetsförlagd utbildning
(VFU). Studierna fokuserar slöjdprocessen alltifrån idé- och inspirationsfasen, design,
formgivning och genomförande till värdering och dokumentation. Resurshushållning och
miljöfrågor samt utlands-VFU är profilområden (Beskrivning av slöjdinriktningen, häm-
tad 2006-12-28).
Utgångspunkten i undervisningen är ett problemorienterat arbetssätt som stimulerar till re-
flektion, diskussion och analys. Studenterna får i början av utbildningen upprätta en individu-
ell kunskapsprofil. Utifrån denna väljer de sedan att fördjupa sig i olika material och tekniker.
Med tanke på studenternas olika bakgrund och erfarenheter är detta något som medför en stor
variation i innehållet.
Studier av inriktningens kursplaner från 1997 och framåt har inte visat på någon större föränd-
ring i innehållet under de nio år som utbildningen har funnits. Vid en jämförelse av innehållet
i grundkursens kursplaner från 1998 och 2002 visar dock 2002 års kursplan på en större tyd-
lighet kring slöjdprocessens betydelse som arbetsform. Dessutom beskrivs didaktikinslagen
betydligt utförligare i kursplanen från 2002. Formuleringen i syftet rörande didaktiken är den-
samma (”utveckla förmågan att se ämnesstudierna i ett didaktiskt perspektiv”), men beskriv-
ningen i innehållet 2002 förtydligar:
• identifiering av barriärer mot vetenskaplig förståelse inom ämnesområdet
• integration mellan vardagstänkande och vetenskaplig förståelse
• modelltänkande för uppbyggnad av vetenskaplig förståelse
• integration inom och mellan ämnen/helhetssyn
• progression i undervisningsprocessen
• styrdokument
(Kursplan, LSL100, hämtad 2006-12-28)
3.3 Slöjdämnet i gällande styrdokument
I läroplanen anger regering och riksdag de grundläggande värden som skall prägla skolans
verksamhet. Vid sidan av dessa allmänna föreskrifter för skolans verksamhet finns kursplaner.
Dessa är bindande föreskrifter som uttrycker de krav staten ställer på utbildningen i olika äm-
nen. Kursplanerna beskriver varje ämne, vad ämnet syftar till och hur det är uppbyggt. I det
här avsnittet lyfter vi fram delar av det som i kursplanen karaktäriserar ämnet slöjd.
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Under rubriken Ämnets syfte och roll i utbildningen beskrivs hur slöjdämnet bidrar till elever-
nas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, manuella och kommunikativa
förmåga. Vidare beskrivs att slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och
utvecklar kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa pro-
blem.
Nedanstående utdrag ur inledningen till kursplanerna på Skolverkets hemsida tydliggör vilken
tyngd strävansmålen har för undervisningens inriktning.
Mål att sträva mot uttrycker den inriktning undervisningen skall ha när det gäller att ut-
veckla elevernas kunskaper. De tydliggör därmed de kunskapskvaliteter som är väsentli-
ga i ämnet. Dessa mål utgör det främsta underlaget för planeringen av undervisningen
och sätter inte någon gräns för elevens kunskapsutveckling (Kursplan i slöjd, hämtad
2006-12-28).
Några av de strävansmål som vi anser vara relevanta för just vår undersökning:
Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven
• utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och in-
tressen,
• tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och informa-
tionsteknik vid arbete i slöjdens olika material,
• utvecklar förmågan att ta eget ansvar för sitt lärande och för planeringen av slöjdpro-
cessen utifrån såväl egna förutsättningar som tillgång på tid och resurser,
• utvecklar förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter,
• bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga livets behov med beaktande av
aspekter som jämställdhet, ekonomi och miljö,
• utvecklar intresse och förståelse för skapande och manuellt arbete genom kännedom
om kulturarv och slöjdtraditioner i ett historiskt och kulturellt perspektiv (Kursplan i
slöjd, hämtad 2006-12-28)
Under rubriken Ämnets karaktär och uppbyggnad beskrivs slöjdprocessens fyra delar och
dess innebörd ingående. Här påtalas också den betydelse som elevernas påverkan och delak-
tighet i processen har för deras engagemang och allsidiga utveckling.
Värdering tas också upp som en viktig del i undervisningens innehåll.
Eleverna redovisar hur inspiration, idéer, formgivning och olika ställningstaganden har
påverkat resultatet. Härigenom utvecklas förmågan att bedöma, värdera och dra slutsatser
av arbetsinsatsen (Kursplan i slöjd, hämtad 2006-12-28).
Kursplanerna är utformade för att klargöra vad alla elever skall lära sig men lämnar samtidigt
stort utrymme för lärare och elever att välja stoff och arbetsmetoder. Kursplanerna anger inte
arbetssätt, organisation eller metoder. Däremot lägger de fast de kunskapskvaliteter som un-
dervisningen skall utveckla och anger därmed en ram inom vilken val av stoff och metoder
skall göras lokalt:
På varje skola och i varje klass måste lärare tolka de nationella kursplanerna och tillsam-
mans med eleverna planera och utvärdera undervisningen med utgångspunkt i elevernas
förutsättningar, erfarenheter, intressen och behov (Inledning till grundskolans kursplaner,
hämtad 2006-12-28).
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4. Tidigare forskning
I en magisteruppsats, En ny slöjdlärare växer fram, från 2000 diskuterar Peter Hasselskog,
själv utbildad trä- och metallslöjdslärare, kring hur skolan utvecklas i riktning mot helhetssyn
och samverkan i enlighet med styrdokumenten, men att slöjden ändå håller fast vid uppdel-
ningen i två slöjdarter.
Han berättar om hur verksamma slöjdlärare i grundskolorna representerar många olika typer
av slöjdlärarutbildningar, men att det 1997 startades en ny slöjdlärarutbildning i Göteborg där
de studerande blir behöriga i hela slöjdämnet. Genom litteraturstudier och en enkätundersök-
ning med 16 studenter i första antagningen till utbildningen söker Hasselskog få en bild av
dem som sökt sig till Göteborgsutbildningen. Hans primära syfte är att lära känna den nya
slöjdläraren från Göteborgsutbildningen samt att få en bild av i vilken riktning han eller hon
kommer att föra slöjdämnet.
Utifrån enkäten beskriver studenterna sina förväntningar på utbildningen innan de började
men även hur deras förväntningar uppfyllts under de första två terminerna på utbildningen.
Flera av studenterna förväntade sig en ganska styrd undervisning för att hinna med alla tekni-
ker i de bägge slöjdarterna. Slutsatsen hos flera blev därför att undervisningen kanske var för
fri. Andra lyfter fram just den friheten som utbildningens starka sida då samtliga studenter
därigenom får möjlighet att utvecklas i den riktning de själva eftersträvar, utifrån den indivi-
duella studieplanen. En slutsats Hasselskog drar med utgångspunkt i sin undersökning är att
produktfixeringen tonas ner av studenterna då formgivningsaspekten samt problemlösning får
större utrymme.
Många av de undersökta studenterna befarade att nackdelen med deras utbildning kommer att
vara bristen på tillräckliga tekniska kunskaper i ämnet. Å andra sidan känner de flesta att just
deras utbildning kommer att vara en styrka i det kommande lärarjobbet.
Att spränga gränser, lösa problem, bryta könsbarriärer och att se möjligheter, är sådant de
känner utvecklats under utbildningen (s. 41).
Processtänkandet, som är ett kännetecken för Göteborgsutbildningen, lyfts fram av studenter-
na som det centrala i deras kommande undervisning. Genom detta arbetssätt växer tron på
integration, elevinflytande, och helhetssyn i undervisningen. Slöjdprodukten kommer inte att
vara lika viktig, istället blir utgångspunkten att utveckla elevernas personliga egenskaper.
Utifrån sin undersökning beskriver Hasseskog slöjdstudenternas vilja att bryta barriärer inom
slöjden. Som tidigare nämnts vill studenterna frigöra sig från den traditionella könsfördel-
ningen i slöjden och därigenom ta sig an en slöjdart som tidigare varit förbehållen det mot-
satta könet.
De blivande lärarna i hela slöjdämnet ser sig som kommande banbrytare. De tror att de
kommer att utveckla slöjdämnet och vara med och föra in något nytt i den svenska grund-
skolan (s. 49).
En intressant slutsats som dras från undersökningen är att studenterna har svårt att klart uttala
något ämnesteoretiskt innehåll i skolans slöjdämne. Det ämnesteoretiska innehållet skulle av
tradition kunna vara kulturarv, materialkännedom, tekniska kunskaper etc. Studenterna i un-
dersökningen vill istället koppla slöjdämnet till en helhet i skolan som gagnar utvecklingen av
hela eleven. Det blir då en förutsättning för slöjden att samverka med andra ämnen och lägga
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fokus på utvecklingen av hela individen istället för konkreta inslag på ämnesteori. Bristen på
identifierat ämnesteoretiskt innehåll tror Hasselskog annars skulle leda till att slöjdläraren
skulle ha svårt att definiera sin verksamhet helt inom slöjdämnet.
Hasselskog tror att måluppfyllelsen skulle bli större om elever och lärare tillsammans diskute-
rade syftet med verksamheten. Att inte vara insatt i målen innebär inte att man ej uppfyller
dessa, men utifrån sin egen erfarenhet anser författaren att elever inte vet varför de har slöjd.
Relaterat till styrdokumenten anser Hasselskog att det kan finnas en fara med lärare som är
allt för fokuserade på metod- och teknikkunskaper, då det kanske ofta är naturligt för dessa
lärare att anvisa rätt metod istället för att låta eleverna själva komma på lösningar. Tanken
med Göteborgsutbildningen är att studenterna skall införlivas i grundskoleelevernas vardag
och arbeta utifrån samma process som dem. På detta sätt skapas lärare med förståelse i ele-
vernas lärandesituation. Detta leder till att eleverna själva får komma till uttryck med förslag
på lösningar när problem dyker upp.
Många av de undersökta studenterna har svårt att identifiera sig med de slöjdlärare de möter.
Det beror ofta på att verkligheten de möter ofta inte stämmer överens med vad de lärt sig på
den egna utbildningen. Detta anser Hasselskog kan ha sina fördelar då studenterna, efter av-
slutad utbildning, kommer att ta utgångspunkt i gällande styrdokument istället för att snegla
på den rådande verksamheten. Genom resultaten från enkäten anser Hasselskog att studenter-
nas uppfattning om slöjdämnet stämmer överens med styrdokument och den skolutveckling
som pågår. Vidare skriver han att det nu återstår att se om de blivande slöjdlärarna orkar, vå-
gar och tillåts att genomföra sina idéer.
Hasselskog avslutar sin uppsats med att ge sin bild av Göteborgutbildningen utifrån behovet i
skolan.
Jag tycker mig ha funnit både styrkor och svagheter i utbildningen. I jämförelse med
andra slöjdlärarutbildningar är det framför allt ämnesmässiga brister som befaras. Men,
och det är nog min viktigaste slutsats, Göteborgsutbildningen tillför den svenska grund-
skolan en ny kategori av människor. Vuxna individer med stor livserfarenhet. Blivande
lärare som gärna vill bli delaktiga i utvecklingen av hela skolan. Låt oss därför lyfta de-
batten från det snävare slöjdämnes-perspektivet, till hela skolans mål och verksamhet.
Dessa nya slöjdlärare behövs i skolan (2000, s. 59).
I början av 1990-talet genomförde Kajsa Borg en studie i syfte att lyfta fram vad som är kär-
nan i ämnet slöjd samt vad som påverkar och begränsar slöjdämnet. Med hjälp av enkäter
(som besvarades av större delen av då verksamma slöjdlärare i Östergötland) samt 12 inter-
vjuer med slöjdlärare som tjänstgjort i minst 20 år, kartlade Borg slöjdlärares förhållande till
sitt undervisningsämne. Hennes slutsatser beskrivs i en avhandling som syftar till att i första
hand beskriva slöjdämnet i grundskolan.
Genom sin undersökning visar Borg att förändringar i skolan främst sker genom lärarna. Lä-
roplan och andra styrdokument har inte samma genomslagskraft då dessa många gånger inte
överensstämmer med de rutiner lärarna har arbetat fram, samtidigt som en allmän uppfattning
bland lärarna tycks vara att ämnesinnehållet är detsamma genom åren trots att styrdokumen-
ten förändras. De undersökta lärarna använder väldigt lite av sin tid till att studera styrdoku-
menten men lyckas ändå nå upp till målen.
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Många av de undersökta slöjdlärarna eftersträvar mera samarbete på sina respektive skolor.
De känner sig ensamma, saknar stöd och intresse från omgivningen. Flera av lärarna anser att
hantverkskvalitén och det egna skapandet var viktiga under utbildningen, men känner kanske
avsaknad av pedagogiska uttrycksmedel.
De säger sig ha behov av mera utbildning i hur man tar hand om barn som har det svårt
på olika sätt. De efterlyser mera pedagogik, metodik och didaktik i utbildningen (Borg,
1995, s. 117).
Borg skriver att hon får intrycket att lärarna som deltagit i undersökningen under sin egen
lärarutbildning skulle utrustas med ett bagage av preciserat kunskapsinnehåll i och om slöjd-
ämnet. Därigenom känner sig de undersökta lärarna sig kunniga i själva ämnet men är ibland
i avsaknad av kvalitéer för att bemöta elever utifrån deras individuella erfarenheter.
Lärarna som medverkat i studien har en ambition att till eleverna få möjlighet att överföra
mera av den kunskap de själva besitter. I detta sätt att se på sin läraruppgift ligger då troligen
föreställningen att läraren skall visa eleverna hur man gör.
Borg beskriver att kursplanetexterna alltsedan grundskolans införande har ett antal gemen-
samma nämnare. Dessa är bland annat att slöjden skall bidra till att utveckla barnens skapan-
de förmåga samt ge eleverna möjligheter till olika uttrycksmedel i sitt skapande arbete. Vida-
re beskrivs slöjdprocessen som den bärande kraften i undervisningen.
Allt sedan grundskolan infördes har slöjdämnet tidigare ensidiga inriktning på att tillver-
ka produkter dämpats i läroplantexter och i lärarutbildning till förmån för en större med-
vetenhet om ”processens” betydelse. Med begreppet arbetsprocess i slöjd eller slöjdpro-
cessen menas det förlopp som startar i och med att eleven får en idé, hur han/hon sedan
försöker planera och utföra sitt arbete, för att sedan kunna reflektera över det som gjorts
och utvärdera resultatet. Men processen som barnet varit med om, de upplevelser och er-
farenheter som gjorts förblir vanligtvis elevens egen tysta kunskap (Borg, 1995, s. 154).
Flera av de undersökta lärarna ser genom slöjden möjligheten att bevara ett specifikt kultur-
arv.
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5. Undersökningen
5.1 Metod
5.1.1 Val av metod
För att få svar på vår centrala fråga valde vi att genomföra kvalitativa intervjuer med verk-
samma slöjdlärare som har genomgått Göteborgsutbildningen. Genom intervjuerna hoppades
vi få en inblick i hur den nya slöjdutbildningen har påverkat respektive lärares undervisning.
Intervjupersonerna har fått möta samma teman och frågor (se bilaga). Vid intervjuerna har vi
använt bandspelare.
5.1.2 Urval
För att hitta intervjupersonerna utgick vi ifrån en lista på samtliga studenter som under åren
1997-2002 studerade på lärarprogrammets inriktning slöjd. Vid en rundringning, då vi gick i
bokstavsordning från A till Ö på listan försökte vi få en jämn balans mellan män och kvinnor.
Vi frågade om personerna genomfört hela utbildningen, examinerats och om de arbetat i minst
ett år. Att intervjua personer med minst ett års yrkeserfarenhet kände vi var en förutsättning
för att få användbara svar på våra frågor.
Av 15 kontaktade var det tre som idag inte arbetar som slöjdlärare, två som vi valde bort på
grund av avståndet till deras vistelseort och en som inte hade möjlighet att ställa upp. Slutli-
gen återstod nio personer, fem kvinnor och fyra män. Åldersspannet på personerna är mellan
28 och 48 år. Samtliga intervjuade arbetar på grundskolor i Västra Götaland.
5.1.3 Etik
Vi informerade varje intervjuperson om att deras svar behandlas konfidentiellt.
5.1.4 Genomförande
Utan undantag har intervjuerna följt undersökningens huvudteman Slöjdprocessen – Kun-
skapssyn – Arbetssätt. Dessutom har de intervjuade fått svara på frågor rörande deras uppfatt-
ning om den egna utbildningen.
Vi hade som mål att intervjuerna skulle genomföras på respektive lärares arbetsplats. På så
sätt skulle vi kunna skapa oss en förståelse för den kontext som den intervjuade befinner sig i,
och genom våra observationer på plats få en bättre koppling till den intervjuades tankar kring
sin egen slöjdundervisning. Som Karin Widerberg beskriver det:
Att utföra intervjuer på informanternas arbetsplats kan alltså ge helhetsintryck, upplevel-
ser och informationer som kan bilda en värdefull bakgrund både för intervjuerna och för
den efterföljande analysen (Widerberg, 2002, s. 106).
Att intervjua på arbetsplatsen kan naturligtvis också ha sina nackdelar. Respondenten kan
känna sig stressad om tiden blir för begränsad på grund av exempelvis kommande lektioner,
eller trött om intervjun äger rum efter arbetstid. Således kan svaren i värsta fall bli ogenom-
tänkta. Dessa faktorer har vi varit medvetna om vid intervjutillfällena och har i de fall där det
har känts angeläget lagt till följdfrågor i intervjun för att få ett så uttömmande svar som möj-
ligt.
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Av skäl utanför vår kontroll genomfördes intervjuerna inte alltid på intervjupersonens arbets-
plats. Fyra av de intervjuade var hel- eller deltidsföräldralediga vilket av praktiska skäl med-
förde att intervjuerna med tre av dessa ägde rum i deras respektive hem.
5.2 Undersökningens tre teman
Vår undersökning har varit koncentrerad till tre teman. Dessa är slöjdprocessen, kunskapssyn
och arbetssätt. Nedan följer en beskrivning av uttrycken i sig, orsaken till att vi har valt just
dessa områden samt något om de förväntningar vi hade på de intervjuades svar rörande re-
spektive tema.
5.2.1 Slöjdprocessen
Då kännetecknet för slöjdundervisningen är slöjdprocessen, det vill säga att eleverna skall
vara delaktiga i en produktionsprocess från idé till färdig produkt, är vi intresserade av att veta
hur lärare förhåller sig till detta. De fyra stegen i slöjdprocessen är idé – planering – genomfö-
rande – utvärdering. Denna genomsyrar såväl Göteborgutbildningens som grundskolans kurs-
planer.
Vi förväntade oss att svaren inom det här temat skulle visa att slöjdprocessen präglar hela
undervisningen. Ett av Göteborgsutbildningens syften är att studenterna skall genom eget ar-
bete göra erfarenheter i och nå insikt om slöjdprocessen.
5.2.2 Kunskapssyn
Med begreppet kunskapssyn syftar vi här på vad lärarna anser att slöjden ska förmedla till
eleverna. Vi har också velat få en uppfattning om i vilken utsträckning lärarna gör eleverna
medvetna om syftet med slöjdämnet. Studier av styrdokument ingår som en del av didaktik-
undervisning på Göteborgsutbildningen. Frågan är vad lärarna som genomgått Göteborgsut-
bildningen vill förmedla genom sin undervisning.
Här förväntade vi oss svar från lärarna som överrensstämmer med strävansmålen för slöjd.
Kanske främst en för eleverna utvecklad känsla för estetiska värden och tilltro till den egna
förmågan att slöjda. Samtidigt förväntar vi oss att eleverna inte skall begränsas i sitt slöjdar-
bete, då en av den nya slöjdlärarutbildningens grundtankar är att elevens personliga intresse
skall styra utformningen av arbetet.
5.2.3 Arbetssätt
Läroplanen anger att mål att sträva mot utgör det främsta underlaget för planeringen av un-
dervisningen. Därför är vi intresserade av att veta vad som utgör grunden för lärarens plane-
ring. Vi har också ställt frågor rörande de intervjuades tankar kring vad det är ifrån deras egen
utbildning som har påverkat dem i deras sätt att bedriva undervisning.
Vi förväntade oss att lärarna till stor del använder strävansmålen som underlag i sitt plane-
ringsarbete samt att elevernas egna erfarenheter och intressen också utgör en stor del av pla-
neringen för undervisningen. Med tanke på Göteborgsutbildningens utformning och det fak-
tum att lärarna är behöriga i slöjdens alla delar förväntade vi oss att få svar som visar att åt-
minstone en del av lärarna arbetar gränsöverskridande vad gäller hårda och mjuka material.
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5.3 De deltagande lärarna
För att få en bild av vilka de intervjuade lärarna är följer nedan en kortfattad presentation av
samtliga. Här beskriver även lärarna sin syn på om och hur Göteborgsutbildningen på något
sätt förändrade deras inställning till ämnet slöjd. Namnen är fiktiva.
Anders är 35 år och har arbetat i 1,5 år. Han undervisar i skolår 3-9 i både hårda
och mjuka material med tonvikt på hårda material. Skolslöjden var Anders enda
erfarenhet av slöjd innan han sökte till lärarutbildningen. Anledningen till att An-
ders sökte sig till slöjdlärarutbildningen var att han tyckte om att jobba med ung-
domar. Från att ha sett produkten som slöjdens viktigaste mål har Anders i och
med sin utbildning ändrat uppfattning och anser idag att det viktigaste målet är att
utveckla självständighet hos eleverna.
Helena, 36 år, har arbetat i ett år som slöjdlärare. Hon undervisar i skolåren 3-6 i
både hårda och mjuka material. Under sin uppväxt hade Helena en nära relation
till slöjdarbete i hemmet. Detta och det faktum att hon har arbetat med barn på
olika skolor ledde till att hon sökte till slöjdlärarutbildningen. Helenas tankar
kring slöjdarbete och slöjdundervisning förverkligades i och med utformningen av
Göteborgsutbildningen.
Peter är 34 år och har arbetat i 3,5 år i skolår 3-9. Han arbetar mestadels med hår-
da material men har även haft undervisning i mjuka. Peters erfarenheter av
slöjdande före utbildningen kommer från skolslöjden samt från hans egna intresse
av snickeriarbete. Peter valde efter erfarenheter av att ha jobbat som kamratstödja-
re mellan att söka till antingen slöjd- eller idrottslärarutbildningen. Hans tro på att
man skulle ha större möjlighet att göra mer roliga projekt med eleverna i slöjden
ledde till hans slutliga val.
Britta, 48 år, har arbetat som slöjdlärare i 2 år. Hon undervisar i mjuka material i
skolår 3-6 i grundskolan samt i sär- och träningsskolans alla skolår. Brittas stora
intresse för textilarbete och det faktum att hon tipsades om att arbeta som slöjdlä-
rare ledde till att hon sökte till Göteborgsutbildningen. Denna förändrade hennes
syn på slöjdundervisning radikalt. Hennes erfarenheter från sin egen skolslöjd var
att det fanns ett rätt sätt att göra saker på, och är därför väldigt glad över att ut-
bildningen lärde henne att det finns flera olika sätt att lösa problem.
Jonas, 31 år, har arbetat i 3,5 år och undervisar just nu enbart i hårda material. Ti-
digare har han dock undervisat i både hårda och mjuka material. Jonas jobbar i
skolåren 3-9. Hans erfarenheter av slöjdande kommer både från skolslöjden och
gymnasiet där Jonas under en period läste till byggnadssnickare. Han valde att
läsa till slöjdlärare då han trodde sig ha stor nytta av byggnadssnickeriet. Hans
bild av slöjdämnet var att eleverna kommer till slöjden för att göra lite roliga sa-
ker. Under utbildningen blev han dock mer intresserad av de pedagogiska delarna
av yrket, samt insåg att slöjden är mycket mer komplex än att bara stå och tillver-
ka saker.
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Adam är 33 år och har arbetat som slöjdlärare i 5 år. Han undervisar i hårda mate-
rial men har då och då vikarierat i slöjdens mjuka material. Adam jobbar i skol-
åren 4-9. Adam är möbelsnickare i grunden och känner sig bekväm med de hårda
materialen. Då den utbildning Adam helst ville gå inte hade någon antagning det
året valde han, för att han också tyckte mycket om att snickra, i stället att söka till
slöjdlärarutbildningen. Adam upplevde Göteborgsutbildningen som för fri för att
få tillräckligt mycket gjort och kände ibland att utbildningen saknade verklighets-
anknytning. Däremot anser han sig ha fått en bra inblick i slöjdens olika material
vilket han saknade innan påbörjad utbildning.
Camilla är 30 år. Hon har arbetat i 5 år och undervisar i både hårda och mjuka
material. Camilla undervisar i skolåren 3-9. Hon har alltid haft intresse för
slöjdande och kände under påbörjad lärarutbildning att hon även ville läsa till trä-
och metallslöjdslärare. På grund av att utbildningen precis blivit omgjord till vad
vi idag kallar Göteborgsutbildningen, och möjligheten att inrikta sig enbart på
hårda material inte längre fanns i Göteborg, blev det av praktiska skäl enklare för
Camilla att läsa till slöjdlärare i Göteborg i stället för i exempelvis Linköping. Ut-
bildningen förändrade Camillas syn på slöjdämnet. Från att ha haft en bild av att
det var av det striktare slaget med stora inslag av hemslöjdsarbete, till att se den
pedagogiska sidan av slöjden.
Susanne, 43 år, har arbetat i 3 år och undervisar mestadels i hårda material men
även i mjuka. Hon arbetar i skolår 1-6. Susanne har förutom erfarenhet ifrån sin
egen tid i skolslöjden en ganska gedigen bakgrund inom de mjuka materialen då
hon har gått olika utbildningar inom textila material. Anledningen till att Susanne
sökte till Göteborgsutbildningen var att hon, genom en praktik på en skola, för-
stod att det var slöjdundervisning hon ville syssla med.  Susannes bild av slöjden
förändrades radikalt under utbildningens gång då hon upptäckte möjligheterna att
hjälpa barnen till personlig utveckling genom slöjdprocessen.
Stina är 28 år och har arbetat som slöjdlärare i 2,5 år. Hon undervisar i hela slöjd-
ämnet i skolår 3-9. Stina hade erfarenhet från undervisning både i gymnasiet och i
grundskolan innan hon sökte till Göteborgsutbildningen. Dessutom har hon alltid
själv haft närhet till slöjdande genom släkt och vänner. Stina sökte sig till Göte-
borgsutbildningen både ur närhetsaspekt samt för att hon ville arbeta med många
olika material i sin undervisning. Stina säger sig alltid ha haft tankar som motsva-
rar slöjdprocessens idéer men att hennes egna erfarenheter ifrån skolslöjden inte
stämde överens med hennes egna funderingar. Göteborgsutbildningen befäste så-
ledes hennes tankar kring slöjdprocessen och hur eleverna kan utvecklas genom
denna.
5.4 Resultat
5.4.1 Slöjdprocessen
5.4.1.1 Lärarnas förhållningssätt till slöjdprocessen
Samtliga intervjuade har förståelse för slöjdprocessens innebörd. De fyra stegen beskrivs ut-
förligt av flera av de intervjuade.
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Det innebär att eleven har en tanke, antingen från fria ramar eller från lite mera snäva ra-
mar, det beror på. Men det finns ramar i alla fall… De har en idé och de har en skiss och
de skall planera och fundera och så skall de börja jobba och helst utvärdera också då
(Camilla).
Det som skiljer lärarna åt är deras individuella tolkning av innebörden. De allra flesta tolkar
slöjdprocessen som ett medel för eleverna att själva förstå det egna lärandet. Ett sätt att ut-
vecklas genom att själv reflektera över vad man gör, varför man gör det och vad man skulle
kunna göra annorlunda.
Det är allt från när du arbetar med en idé då, du får komma på en idé, planera upp arbetet,
genomföra det och sedan värdera arbetet.... på den vägen har man många gånger kommit
på något nytt till nästa projekt (Helena).
Någon känner dock en svårighet i hur man som lärare rent didaktiskt lägger upp sin undervis-
ning utefter slöjdprocessen. Svårigheten blir att engagera eleverna i det egna skapandet. Ut-
ifrån den tolkning som har gjorts känner denne lärare att elever utan egna idéer blir åsidosatta
i undervisningen.
Slöjdprocessen som sådan tycker jag är en jättebra idé, men man kanske skulle ha en ram
att utgå ifrån så att den inte blir ’gör vad du vill så hjälper jag till’ (Adam).
Jonas ser främst slöjdprocessen som ett verktyg för eleverna och läraren att förstå varandra
och den produkt som projektet skall utmynna i.
Slöjdprocessen är till att börja med ett verktyg för att vi ska förstå varandra, vad det är vi
ska göra, vad det är det ska bli (Jonas).
Av våra intervjuer får vi uppfattningen att samtliga de intervjuade har klart för sig kärnan i
slöjdprocessen. Individens personliga tolkning av den skiljer sig dock i vissa avseenden. De
flesta ser slöjdprocessen som ett medel för eleverna att utvecklas i riktning mot strävansmålen
för slöjd.
5.4.1.2 Slöjdprocessen i undervisningen
Samtliga lärare som intervjuats tar i sin undervisning utgångspunkt i elevernas egna idéer.
Samtidigt anser de att man som lärare måste ge eleverna någon form av förförståelse om ma-
terial, verktyg och tekniker för att de ska kunna bilda sig en uppfattning om vilka möjligheter
som finns till olika sorters skapande.
Sedan just det här med arbetsmetod och tekniker, då brukar jag ha olika stationer så de
får prova på ullfiltning eller vad det nu kan vara. För jag menar vet de inte vad som finns
då är det ju svårt också ju (Helena).
Man måste kunna handhava verktyg på ett korrekt sätt. Däremot finns det ju inget som
säger att man måste använda rätt verktyg men man måste kunna lite grand om material
och funktion för att kunna utföra saker (Jonas).
Det som också är gemensamt för samtliga lärare är att de lyfter fram utvärdering som en vik-
tig aspekt för att förstå hur man har utvecklats under arbetets gång.
Slöjddagboken skall alltid finnas med. Den delar jag ut varje lektion. Det bästa är när de
skriver utmed arbetets gång men de flesta skriver efter lektionen i samband med städning.
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Jag samlar in och ger respons tillbaka. Och det skall tydligt framgå idé, ju mer de kan be-
rätta om sin idé, bakgrund och så, ju bättre är det givetvis (Anders).
Camilla lyfter dock fram att all utvärdering inte måste vara just skriftlig.
Alltså, själva dokumenterandet tycker jag är alldeles överskattat överhuvudtaget. Vi ska
dokumentera varenda grej vi gör här och om vi ska göra det så glömmer vi bort resten.
Det viktiga är att de får uttrycka sig, prata. Det är klart att de skall utvärdera vad de har
gjort för något, men det behöver inte vara att de dokumenterar (Camilla).
En allmän uppfattning bland de intervjuade är vikten av att låta eleverna själva eller i samtal
med läraren eller andra elever komma fram till lösningar på problem som dyker upp. De upp-
ger att de har fortlöpande diskussioner med eleverna för att följa deras processtänkande och för
att kunna ge dem feed-back i deras arbete.
Att tänka själva, det är mitt mål. Att de inte blir serverade utan att sätta igång en tanke-
verksamhet att hur ska vi lösa detta då? Jag säger ofta att jag inte vet det, jag har inte sett
detta förut, utan nu måste du försöka klura ut ett sätt att lösa detta på. Ibland blir det bra
och ibland blir det dåligt men då säger jag att det inte belastar ditt betyg utan snarare
tvärtom (Anders).
5.4.2 Kunskapssyn
5.4.2.1 Vad lärarna vill att slöjden skall ge eleverna
Klurighet, självständighet, förmåga att lösa problem, kreativitet, tålamod, självkänsla och
samarbete är uttryck som genomsyrar svaren under detta tema. Våra intervjuade lärare är
överens om vilken riktning slöjdundervisningen ska ha. Eleverna ska utvecklas som individer
mot att bli ansvarstagande och självständiga.  Många tar även upp behovet av att ge eleverna
en grund att stå på för att vidare kunna experimentera i det egna skapandet. Samtidigt lyfts
även slöjdens möjlighet att låta eleverna utforska sina konstnärliga sidor utifrån formgiv-
ningsaspekten fram.
Några lyfter fram lusten till skapande och förståelsen för en skapande process som viktiga
aspekter.
Jag tycker att de ska känna sig trygga i en process, att det är dom som gör och att dom
ska tycka att det är roligt att vara här och jobba med det. Att det inte är jag som tvingar
dem, utan att det ska vara givande (Stina).
Jag vill att eleverna ska få en blick över hur det går till när man skapar en produkt och se
komplexiteten i när man gör en sak (Jonas).
Några framhåller att eleverna genom kommunikation och samarbete befäster sina kunskaper.
Många är positiva till och främjar samarbete som arbetsform.
Jag vill att de ska kunna kommunicera, att de hjälper och visar varandra. Det gör även att
de måste befästa sina kunskaper (Stina).
Vidare är det några som lyfter fram jämställdhetsaspekten som en viktig del i slöjdämnet.
Sen kan jag tjata om att det är bra med självständighet så tjejerna slipper fråga karlarna
och tvärtom eller springa hem till mamma (Susanne).
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Men rent konkret vad jag vill att de ska lära sig det är väl att hantera maskiner och verk-
tyg över huvudtaget, att man inte är rädd för det. För om man ser det ur lite genusper-
spektiv då, så stöter man ju på att det oftast är tjejer som är lite mer rädda för detta. Att
våga använda dem och att samtidigt göra det med respekt.... Mer problemlösning och att
våga tillämpa, det är en del ur jämnställdhetssynpunkt så att det inte blir så att mannen
gör alla praktiska saker i hemmet och så. Lite att spränga de gränserna som finns (Peter).
5.4.2.2 Lärarnas uppfattning om hur medvetna eleverna är om syftet med slöjdämnet
Övervägande delen av de intervjuade är övertygade om att eleverna inte är införstådda med
varför de har slöjd.
Inte om man börjar att spontant fråga ut varje elev. Då skulle de nog säga att det är för att
man ska göra något praktiskt (Anders).
De har en egen uppfattning om varför de har slöjd, men den delar ju inte jag. För att göra
presenter till mamma och pappa eller slippa sitta och skriva i en bok, det är inte slöjd
(Britta).
I början är det mycket jag ska göra den här till mormor, kommer jag hinna färdigt mina
julklappar (Stina).
...de yngre barnen ser det som att bara för att det är roligt. Andra, lite äldre, kan man ju ha
en diskussion med. Det är inte alltid de köper det men överlag tror jag inte att de är speci-
ellt medvetna (Peter).
Nästan samtliga intervjuade lärare ansåg att elevernas inställning till ämnet slöjd inte stämmer
överens med kursplanens syfte. I allmänhet tror lärarna att eleverna tycker att slöjden är ett
avbrott mot de mer teoretiska ämnena på skolan och en möjlighet att kunna koppla av. Detta
synsätt hos eleverna är dock någonting som de flesta av de intervjuade lärarna försöker mot-
verka genom att tydliggöra slöjdämnets syfte och mål.
De här som jag har i fyran, femman har jag haft sedan i trean och då har jag bankat i dem
att ni är inte här för att göra saker, utan för att lära er saker. Det är inte vad det blir som är
det viktigaste utan det är vad ni gör just nu, att ni löser de här problemen och kommer vi-
dare (Stina).
Stina tar även upp att en effekt av elevernas medvetenhet med slöjdens syfte är att slutpro-
dukten oftast blir mycket bättre.
Några skiljer sig dock från den allmänna strävan att arbeta för en större medvetenhet om slöj-
dens betydelse för elevernas utveckling.
...det är ju i och för sig ett misslyckande av mig som lärare. Det är ju också en del för mig
att precisera kunskapsmålen och ämnets roll i utbildningen. Där har man kanske mycket
att göra som lärare (Jonas).
Det är en poäng i det att vi slöjdlärare ska berätta för eleverna i större utsträckning varför
eleverna har slöjd. Det är vi dåliga på (Adam).
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5.4.3 Arbetssätt
5.4.3.1 Lärarnas planering av undervisningen
Samtliga lärare utgår på olika sätt ifrån elevunderlaget när de planerar sin undervisning. Vissa
utgår ifrån elevernas intressen för att planera undervisningen vad gäller tekniker och arbets-
moment. Detta kan ske under lektionstid när tillfälle ges.
Så fort en elev springer på ett moment som jag anser att många kan ha nytta av så kör vi
en kortgenomgång på det (Anders).
Jag planerar egentligen inte efter att eleverna ska göra något speciellt utan mer för att det
ska flyta så bra som möjligt för dom och för mig (Jonas).
Andra lägger tonvikten i planeringen på att undervisa om olika tekniker.
...teknik. Så att de kan börja slöjda. Så att de vet vad de skall göra, hur de skall gå tillväga
(Susanne).
För de yngre eleverna strävar jag efter att de kan använda verktygen. Jag går inte igenom
varje verktyg men vinkelhake, måttsättning och linjal så att de i alla fall vet vad det
handlar om och kan börja själva sedan (Adam).
Merparten uppger dock att de i sin planering utgår ifrån styrdokumenten.
Elevernas erfarenheter, vad de har med sig i sin ryggsäck (Helena).
Det är det fria skapandet. Att väcka intresse, att väcka glädje med att skapa – det är det
som är utgångspunkten (Stina).
Vissa av lärarna anser att elevunderlaget är en viktig aspekt att ha i åtanke när man planerar
sin undervisning. Beroende på vilka som undervisas blir också responsen olika. Många elever
har till exempel svårt att förstå varför man överhuvudtaget skall tillverka saker i skolan då
man kan gå till affären och köpa nytt när det behövs.
Min första termin jobbade jag ute på landet och hade både barn från ett sådant här område
och barn från rena, rena landet, alltså lantbrukarbarn. Och de barnen visste precis vad de
ville göra och hur de skulle göra. Medan de som var mer stadsbarn satt som frågetecken
och visste liksom inte... för det man ska ha det köper man. Därför tycker jag att det är
väldigt svårt att få barnen att tänka på vad de vill göra för de är inte vana att arbeta med
händerna (Britta).
Flera av lärarna uppger att de inte har någon egentlig lektionsplanering.
Jag planerar väldigt sällan lektioner, mer innan terminen, terminsplanering, vad jag vill
att de ska gå igenom. Då utgår jag ifrån uppnåendemålen (Peter).
Egentligen planerar jag inte speciellt mycket alls utan i första hand så går ju varje lektion
ut på att varje elev jobbar med sina projekt (Britta).
Infallsvinkeln på hur lärare planerar skiljer sig markant mellan de intervjuade lärarna. Flera av
lärarna har hela tiden elevintresset som utgångspunkt i sin planering. Andra lyfter främst fram
teknikundervisning i vad som planeras inför såväl enskilda lektioner som en längre period. De
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anser att detta underlättar för barnen att arbeta efter egna idéer. Alla dessa lärare har det
gemensamt att elevernas egna intressen styr slöjdundervisningen.
Det intressanta är att ett antal lärare uppger att det inte sker någon särskild planering av deras
undervisning. Samma lärare säger att denna tid i stället läggs på underhåll av slöjdsalen, inköp
av material etc.
5.4.3.2 Göteborgsutbildningens påverkan på lärarnas undervisning
De intervjuade uppger sig alla ha fått med sig något speciellt ifrån Göteborgsutbildningen: att
kunna jobba gränsöverskridande vad gäller slöjdarter och material. Många känner sig inte
tillräckligt kompetenta med i vilken utsträckning de behärskar olika tekniker men samtliga ser
fördelen med att kunna arbeta med olika material. Alla lyfter samtidigt fram slöjdprocessen
som ett kännetecken för den utbildning de har gått. Det är dock viktigt att påpeka att slöjdpro-
cessen inte är ett specifikt fenomen för Göteborgsutbildningen, då de nationella styrdoku-
menten tydligt lyfter fram slöjdprocessen som signifikant för all slöjdundervisning.
Jag vet inte hur det ser ut på de andra slöjdutbildningarna. Det som är extra speciellt med
våran utbildning är att vi inte skiljer på material (Anders).
Jag jobbar ju med så mycket olika material som det bara går i textilsalen då (Helena).
Slöjdsalarna ligger nära varandra. Min lilla dröm är att samla alla elever när dom går i fy-
ran och så skall de kunna planera lite vad de vill arbeta med. Därefter delas de in i två
grupper och sedan arbetar man och sedan kan dessa grupper byta under terminen. Detta
tror jag kännetecknar arbetsgången för den nya utbildningen (Camilla).
Utbildningen gav mig någon sorts bekräftelse på att det är okej att jobba lite friare och
inte som det var när jag själv gick i skolan (Peter).
Man är väldigt säker i processen, men det är andra saker man är mindre säker på (Stina).
Göteborgsutbildningens strävan att skapa processmedvetenhet hos studenterna är något som
genomsyrar hela utbildningen. Som en av de intervjuade uttrycker det:
Det är det med att den nya utbildningen har satt tummen på det. Slöjdprocessen finns där,
det är bara det att dom har satt tummen på det (Susanne).
5.4.4 De intervjuades syn på Göteborgsutbildningen
Många av de intervjuade var skeptiska till delar av sin egen utbildning medan de studerade.
Det är framför allt avsaknaden av olika teknikmoment som då lyfts fram som negativ. Dess-
utom saknade några av de intervjuade utbildning i budgetansvar, inköp och underhåll av
slöjdsalen.
...det var för lite genomgångar, för lite teknik och sådana här saker (Susanne).
...vissa saker som man skulle behöva haft mer på pränt. Bara det här med budget, hur för-
delar man sitt material. Alltså, det fanns ju inte ens med (Stina).
Generellt skulle man kunna sammanfatta de intervjuades åsikter om sin egen utbildning på två
olika sätt. Den ena halvan anser sig ha fått en gedigen utbildning där dock budskapet först föll
på plats efter en tid som yrkesverksam och lyfter samtidigt fram meningen med att utbild-
ningen inte är så teknikfokuserad.
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Ett exempel på denna inställning är Jonas, som beskriver att han inte riktigt förstod slöjdut-
bildningen när han gick den. Han tyckte att vissa delar kändes som på ”lösa boliner”, att han
inte förstod målet med vad de gjorde. I slutändan, efter ett par år som yrkesverksam tycker
han dock att slöjdutbildningen var väldigt givande. Han framhåller att det är bra att man inte
har fokuserat så mycket på själva metodutlärningen och menar att ”man lär sig det ändå, att
det är sådan kunskap som man alltid kommer att fixa” (Jonas).
Anders är inne på samma spår när han beskriver sin egen studiegång.
Man kan inte gå igenom allting det finns ju en sån massa, oerhört massa olika tekniker.
Vilken teknik är rätt att lära ut liksom? Men det går ju hand i hand med förhållningssättet.
Om jag nu ska undervisa på detta sättet då kan ju inte de, de som utbildar mig, undervisa
på något annat sätt, det skulle vara helt konstigt. Men jag förstår ju det nu (Anders).
Den andra halvan anser sig också ha fått en bra grund att stå på för vidare undervisning i äm-
net slöjd. Till skillnad från övriga anser dock denna grupp att innehållet i kurserna borde ha
varit mer styrt från kurslärarna. Då lärandet sker på studenternas vilkor, utifrån den egna stu-
dieplanen, anser dessa lärare att upplägget på kurserna till viss del har varit för fritt. De ut-
trycker att de saknade styrda uppgifter med fokus på allmäna tekniska färdigheter.
Jag tyckte kanske att den var lite för fri. Det är lite svårt för som människa är man sådan
att får man göra vad man vill så gör man det som är kul (Adam).
Visst är det viktigt att kunna saker, men jag saknar skolslöjdsnivån, att inte ha fått tips
och idéer om hur man kan göra saker lite enklare (Peter).
...för mycket egen tid tycker jag [...] det är jättekul att vara där och fixa och man gjorde
egna grejer och så men det hade varit bra med mer struktur i (Stina).
Sen kan jag ju säga att jag har jättesvårt för att gå in i träslöjden, jag är formellt behörig
men det är bara på pappret känns det som. Jag tyckte att jag la jättemycket tid under ut-
bildningen med att jobba bara i trä, men jag är fortfarande väldigt osäker, att hantera alla
maskiner och så, det känns lite jobbigt på något sätt (Britta).
Några uttrycker att delar av innehållet i undervisningen på Göteborgsutbildningen höll en för
hög nivå för vad som är relevant i det kommande yrkeslivet.
Sedan fanns det delar som jag inte tyckte stämde överrens med verkligheten sen. Det var
ju jätteroligt att få göra saker som man aldrig hade testat på, men den nivån som det blev
på blev ju väldigt, väldigt hög som ingen i nian kommer att komma upp i. Det hade varit
bättre om man ägnade sig åt den lätta slöjden och lätta hopsättningar (Peter).
Det var vissa föreläsningar som var på en väldigt hög nivå. Om jag skall ta textilkemi el-
ler något liknande. Det var på en för hög nivå. Det var i och för sig intressant men jag har
ingen användning av det här (Adam).
...det var väl lite för hög nivå på vissa grejer, att det här har vi ingen nytta av, den tiden
kunde vi lagt på annat. ...textilkemi och lite annat som var för avancerat. Att man skulle
ha lagt det mer på skolnivå (Anders).
De allra flesta av de intervjuade lärarna lyfter fram de didaktiska kunskaper de tillägnat sig
under utbildningen som en viktig utgångspunkt i den egna undervisningen. Flera beskriver
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didaktiska diskussioner som en väldigt givande del av utbildningen då detta har gett möjlighet
för studenterna att problematisera komplexiten i slöjdens centrala teman. Genom den didak-
tiska undervisningen har studenterna fått reflektera, göra egna ställningstaganden och konkre-
tisera sina egna kunskaper. En av de intervjuade skiljer sig dock från de övriga då han menar
att den didaktiska delen inte gav särskilt mycket.
Det är bra diskussioner på skolan, men det är inte så verklighetsanknytet, tycker jag. Det
ser inte ut så när man kommer ut sedan.... i trä hade jag säkert klarat mig utan utbildning
(Adam).
6. Diskussion
I vår diskussion vill vi presentera de intervjuade lärarnas syn på den egna undervisningen ut-
ifrån den litteratur som tidigare behandlats i vårt arbete. Vi lyfter fram likheter och skillnader
på hur de intervjuade lärarna upplever sin undervisning utifrån den utbildning de har genom-
gått. Utifrån svaren som har getts på våra frågeställningar resonerar vi kring varför vi har fått
de olika svaren och vilka kopplingar som kan dras till Göteborgsutbildningen. Slutsatser som
sedermera dras kommer att knyta an till tidigare forskning och litteraturstudier som beskrivits
i vårt arbete.
6.1 Diskussion utifrån resultatet i undersökningen
6.1.1 Slöjdprocessen
Samtliga intervjuade i vår undersökning hade förståelse för slöjdprocessens innebörd och tol-
kar den som ett medel för eleverna att själva förstå det egna lärandet. Detta stämmer väl över-
rens med Hasselskogs resultat, då de studenter han undersökte uppgav att processtänkandet
skulle bli det centrala i deras undervisning.
Hasselskog skriver att slöjdprodukten inte kommer att vara lika viktig i de blivande lärarnas
undervisning, utan att utgångspunkten i stället blir att utveckla elevernas personliga egenska-
per. Denna vision stämmer överens med våra förväntningar på svaren i temat. Vårt resultat
visar dock att några av deltagarna i vår undersökning efter ett antal verksamma år, insett
komplexiteten i att överföra det teoretiska till det praktiska. Med detta menar vi att samtliga
lärare i vår studie är väl medvetna om kärnan i slöjdprocessen. Det visar sig dock att det
ibland kan vara svårt att överföra de personligt förvärvade didaktiska kunskaperna från den
egna utbildningen, till den undervisning man sedermera ämnar bedriva, så att man som lärare
engagerar och inspirerar eleverna till att arbeta efter egna idéer. Detta kan då utmynna i olika
infallsvinklar på slöjdprocessens innebörd. I kursplanen beskrivs slöjdprocessen som ett me-
del för elevens allsidiga utveckling, men i och med styrdokumentens tolkningsbarhet kan den,
som i ett fall i vår undersökning, tolkas som ett verktyg för läraren och eleven att förstå var-
andra.
Göteborgsutbildningens motto är att jobba på samma sätt med studenterna som de sedan skall
jobba ute i grundskolan. Vår undersökning visar att Göteborgsutbildningen har lyckats för-
ankra processtänkandet hos sina studenter eftersom de vi intervjuat påvisar en ambition att
eleverna skall vara delaktiga i en produktionsprocess från idé till färdig produkt.
De fyra stegen av slöjdprocessen kan dock ta sig olika uttryck beroende på vem som undervi-
sar. Lärarna lägger olika vikt vid slöjdprocessens skilda steg. Då någon understryker hur vik-
tigt det är att idéerna till slöjdarbetet skall komma ifrån eleverna själva trycker någon annan
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på betydelsen av verktygskännedom för att genomförandet skall flyta på så bra som möjligt.
En tredje lägger störst vikt vid utvärdering av arbetet under processens gång. En fjärde menar
att planeringen är av störst betydelse för arbetet.
Flera av de intervjuade lärarna i undersökningen tar upp problemet med att vara relativt en-
sam i sitt arbete. Många har inga andra slöjdlärare att diskutera med. Detta är något som även
Borg nämner i sin undersökning då hon visar på att många verksamma slöjdlärare känner sig
ensamma och saknar stöd och intresse från omgivningen. Denna aspekt samt att styrdoku-
menten är så pass tolkningsbara som de är borde vara orsaken till att lärarna lägger olika vikt
vid slöjdprocessens olika delar. I förlängningen är detta också en orsak till att slöjdundervis-
ningen ser ut på olika sätt på olika skolor.
Det hade varit intressant att se vad som avgör formen för den undervisning som lärare väljer
att bedriva. Är det så att lärarnas undervisning tar sin utgångspunkt i olika tolkningar av styr-
dokumenten eller kan det handla om att lärarens personliga egenskaper styr i vilken form man
väljer att undervisa?
6.1.2 Kunskapssyn
Resultatet inom det här temat visar att de intervjuade lärarna är överens om den övergripande
riktning som slöjdundervisningen skall ha. De anser att ansvarstagande och självständighet är
viktiga egenskaper att utveckla hos eleverna. Lärarna lyfter under intervjuerna också fram en
rad av de uttryck och begrepp som står att läsa om i kursplanen för slöjd. Detta tyder på att
lärarna är insatta i de styrdokument som gäller deras arbete.
Borg skriver i sin undersökning från början av 1990-talet att de undersökta lärarna använder
väldigt lite av sin tid till att studera styrdokumenten men lyckas ändå nå upp till målen. Lärar-
na i vår undersökning visar på stor medvetenhet rörande de gällande styrdokumenten. Detta
kan bero på flera faktorer. Ett exempel skulle kunna vara att de utbildats under nu rådande
läroplan samt att dessa lärare ser slöjden som ett ämne i stället för två slöjdarter som var ett
allmänt använt begrepp vid Borgs undersökning. En annan viktig faktor kan också vara med-
vetenheten hos dagens lärare om det livslånga lärandet. Enligt Borg var den tidens lärare ge-
nerellt mer intresserade av att få de nya styrdokumenten att passa in i de invanda arbetsruti-
nerna medan de blivande lärarna i Hasselskogs undersökning såg möjligheterna i att vara del-
aktiga i utvecklingen av hela skolan.
Flera av lärarna i vår undersökning lyfter fram jämställdhetsaspekten som en viktig del av
slöjdämnet. Från och med Lgr 69 och framåt har kursplanen i slöjd förändrats i riktning mot
större jämställdhet i skolan. I Lgr 80 betonas slöjdens möjlighet att medverka till jämställdhet
mellan könen. Som vi tidigare nämnt kan detta ha varit ett steg i riktning mot att stärka upp-
fattningen om slöjden som ett ämne. Vår undersökning visar på att slöjdlärare från Göte-
borgsutbildningen är väl medvetna om möjligheten för slöjdämnet att medverka till jämställd-
het mellan könen. Vi uppfattar att lärarna genom slöjden arbetar för att sudda bort gränserna
för vad som traditionellt har ansetts vara ”mans- respektive kvinnogöra”.
På frågan om vad lärarna vill att slöjden skall ge eleverna blev svaret bland annat klurighet,
självständighet o.s.v. Av detta kan vi dra slutsatsen att de undersökta lärarna, i enlighet med
Hasselskogs undersökning, inte har ett klart uttalat ämnesteoretiskt innehåll i den egna under-
visningen. Även om vissa lärare, som nämnts tidigare, vill att eleverna skall lära sig utvalda
tekniker och ha en grundläggande kunskap om verktyg, kopplas inte detta direkt till något
lärarna vill undervisa i utan snarare som ett nödvändigt led för att eleverna skall kunna arbeta
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enligt slöjdprocessen. De flesta av de undersökta lärarna ser möjligheten för eleverna att ge-
nom slöjden utveckla självkänsla, samarbete etc. Därav ses inte slöjden av lärarna som ett
ämne som förmedlar direkta kunskaper utan snarare som ett ämne som bidrar till att utveckla
hela individen. De kunskaper eleverna bär med sig kan ofta bli individuella, beroende på vilka
projekt de väljer att jobba med. Utifrån detta bär alltså var och en med sig tysta kunskaper
från slöjden. Exempelvis vetskap om hur man bör hålla i hyveln för att få ett så bra resultat på
brädan som möjligt. Detta är naturligtvis också kunskaper, men det personliga i den här for-
men av kunskapande gör dem dock svåra att sätta på pränt.
Hasselskog menar att det är viktigt att lärarna, i avsaknad av ämnesteoretiskt innehåll, sam-
verkar med andra ämnen och lägger tonvikten på hela människans utveckling. Slöjdlärare i
vår underökning verkar ofta sakna samarbete med övriga lärare på respektive skolor. Frågan
vi ställer oss är om bristen på samarbete leder till att slöjdlärarna skulle kunna ha svårt att
definiera sin verksamhet helt. Detta är en farhåga som Hasselskog tar upp i sitt resultat, en
farhåga som varken bekräftas eller dementeras i vår egen underökning men som finns kvar.
När det gäller de undersökta lärarnas uppfattning om elevernas medvetenhet om syftet med
slöjd är de flesta övertygade om att eleverna inte är införstådda med detta. Dessa lärare skulle
dock gärna se en ökad medvetenhet hos eleverna om syftet med slöjden och arbetar aktivt för
detta. I sin undersökning nämner Hasselskog sin tro på att måluppfyllelsen skulle bli större
om elever och lärare tillsammans talade om syftet med verksamheten. I vår undersökning
framkommer inte om måluppfyllelsen hade blivit större i takt med ökad medvetenhet hos ele-
verna. Däremot anser en av lärarna i vår undersökning att en effekt av elevernas medvetenhet
med slöjdens syfte är att slutprodukten oftast blir mycket bättre. Utifrån vår undersökning kan
vi dra slutsatsen att lärarna hade upplevt en större tillfredsställelse i sin undervisning om det
hade funnits ett mer utvecklat samförstånd mellan lärare och elever rörande syftet med slöjd-
ämnet. Flera av de intervjuades strävan är att aktivt fortsätta samtala med eleverna kring detta.
Samtidigt är det ett par av de medverkande i vår undersökning som inte diskuterar slöjdäm-
nets syfte med eleverna. Det är intressant att båda dessa lärare under intervjuernas gång visar
på förståelse för poängen i att synliggöra slöjdämnets syfte för och tillsammans med eleverna
(se citat s. 24).
Behovet av någon form av diskussionsforum, nätverk mellan verksamma slöjdlärare visar sig
vara stort bland samtliga i vår undersökning. Vid intervjuerna har vi märkt att utifrån våra
frågor så väcks nya tankar hos flera av lärarna vad gäller innehållet i deras undervisning.
Detta tyder på att behovet av att ha någon att diskutera dessa frågor med är mycket stort och
betydelsefullt, något som skulle gynna både lärare och elever.
6.1.3 Arbetssätt
I resultatet av vår undersökning framgår det att samtliga av de intervjuade lärarna på olika sätt
utgår ifrån elevunderlaget när de planerar sin undervisning. Merparten utgår ifrån styrdoku-
menten vilket stämmer överens med våra förväntningar på svaren. Det mest intressanta är att
ett antal av lärarna uppger att de inte planerar i någon större utsträckning. Den förfogade pla-
neringstiden används i stället till underhåll, inköp etc. Detta menar vi tyder på att mycket av
undervisningen sker improviserat. En genomgång av en speciell teknik är inte planerad i de-
talj utan kan i stället genomföras när behov uppstår bland en eller flera elever.
Med tanke på att flera av slöjdlärarna inte lägger tid på att planera sin undervisning hade det
varit intressant att undersöka vad den så kallade förtroendetiden utnyttjas till. Vår undersök-
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ning ger inte svar på om det finns ett samband mellan planeringstiden och den undervisning
som bedrivs. Är det så att det blir en bättre undervisning av att läraren planerar mer? Eller
finns det en poäng i att bedriva spontan undervisning utifrån frågor som väcks under lektions-
tid?
När det gäller vilken påverkan Göteborgsutbildningen har haft på de intervjuades undervis-
ning menar alla att det specifika är att kunna jobba gränsöverskridande vad gäller slöjdarter
och material samt att lärarna har slöjdprocessen i fokus.
Hasselskog beskriver Göteborgsutbildningen som en möjlighet för studenterna att införlivas i
grundskoleelevernas vardag och arbeta utifrån samma process som dem. Vidare anser han att
det finns en fara i att vara allt för fokuserad på teknik- och metodkunskaper då det kanske ofta
anses naturligt för dessa lärare att anvisa rätt metod i stället för att låta eleverna själva komma
fram till lösningar. Detta synsätt bekräftas av Borg då hon i sin undersökning kommer fram
till att lärarna ofta känner sig kunniga i själva ämnet och därigenom har en ambition att över-
föra den kunskap de själva besitter till eleverna. Lärare från Göteborgsutbildningen lyfter i
stället fram processen som det centrala i deras arbetssätt.
Det är viktigt att nämna att farhågan som väcks hos vissa studenter i Hasselskogs undersök-
ning bekräftas i vårt arbete då en del verksamma lärare idag anser sig sakna tekniska kunska-
per. En lärare nämner att man är väldigt säker på processen men mindre bra på annat. Slutsat-
sen som kan dras är att just processtänkandet, som Göteborgsutbildningen framhäver starkt,
genomsyrar de undersökta lärarnas syn på den egna utbildningen samt den undervisning de
själva bedriver. Genom processtänkandet låter de undersökta lärarna eleverna själva komma
till uttryck och lösa uppkomna problem. Det är viktigt att nämna att även om ambitionen är
sådan att eleverna själva ska få lösa problem uppger flera av lärarna att tiden inte alltid räcker
till. Det blir då lätt att instruera eleven i rätt teknik för att låta denne komma vidare i sitt ar-
bete.
En fråga som inte besvaras av vår underökning men som är intressant är i vilken utsträckning
lärarens personliga kunnande i själva ämnet begränsar elevernas möjligheter att själva lösa
problem. Är det som Hasselskog nämner att teknik- och metodkunniga lärare lättare anvisar
eleverna rätt metod, eller spelar tekniska och metodiska kunskaper ingen roll när man arbetar i
enlighet med slöjdprocessen.
6.1.4 De intervjuades syn på Göteborgsutbildningen
Det som är gemensamt för nästan samtliga intervjuade lärare är deras syn på den didaktiska
undervisningen under den egna studietiden. Möjligheten att diskutera slöjdämnet med andra
studerande och didaktiskt kunniga handledare ser de flesta som väldigt givande. Att det är så
beror antagligen främst på Göteborgsutbildningens centrala teman där slöjdprocessen har en
given plats. Slöjdprocessen är välkänt i slöjdkretsar men tolkas ofta väldigt olika. Hasselskog
nämner i sin undersökning att flera studenter har svårt att identifiera sig med de handledare de
möter under praktiktiden. Detta beroende på att verkligheten de möter inte stämmer överens
med vad de lärt sig på den egna utbildningen. Det blir då än viktigare med en pålitlig didak-
tiskt undervisning då det för många kanske är enda möjlighet att reflektera över de kunskaper
utbildningen förmedlar, samt i vilken riktning man föreställer sig att man vill föra sin egen
verksamhet.
Alla intervjuade utom en lyfte fram den didaktiska delen av den egna utbildningen som en
utgångspunkt i den egna undervisningen. Denna lärare ansåg att den didaktiska delen av ut-
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bildningen inte är verklighetsanknuten och, så som vi tolkar det, onödig. Det kan finnas flera
anledningar till detta. Det första kan vara att denna lärare ansåg sig ha tillräckliga kunskaper
för att undervisa redan innan lärarstudierna påbörjades. En annan orsak skulle kunna vara att
denna lärare fastnade i en föreställning om att slöjdämnet överensstämde med verkligheten
som han möte på sin praktikplats. Hasselskog skriver att fördelen med att möta en verklighet
som inte överstämmer med den egna utbildningen blir att studenterna, efter avslutad utbild-
ning, kommer att ta utgångspunkt i gällande styrdokument i stället för att snegla på den rå-
dande verksamheten. Vår undersökning visar på att Hasselskogs slutsats i de flesta fall är kor-
rekt men att de samtidigt finns lärare som fastnar i den rådande verksamheten i stället för att
ta avstamp i de nyvunna kunskaperna Göteborgsutbildningen har att förmedla.
Många av de undersökta lärarna var kritiska till delar av sin utbildning under studietiden.
Brister i kunskaper om vad det övergripande ansvaret för att slöjdundervisningen skall funge-
ra innebär, såsom budget, inköp och underhåll av maskiner, är exempel på den kritik som lyfts
fram. För flera av dem föll dock bitarna på plats när de påbörjade sin lärargärning, men unge-
fär hälften ansåg att utbildningen borde ha varit mera styrd från lärarna. Upplägget på kurser-
na kändes av dessa lärare för fritt och de ansåg att mera av tiden borde ha använts till fokus på
allmänna tekniska färdigheter. Det är viktigt att poängtera att samtliga lärare ansåg sig ha fått
en bra grund att stå på för vidare undervisning i ämnet slöjd.
En av de undersökta lärarna påpekade att de är viktigt att undervisas så som man själv kom-
mer att undervisa. Detta är antagligen en allmän uppfattning hos de lärare som är belåtna med
den utbildning de har gått. Att det finns en stor grupp, som efter ett antal verksamma år anser
att utbildningen borde ha varit mer styrd, kan bero på olika faktorer. Det mest troliga är att
dessa lärare inte lyckades planera sin egen undervisning utifrån kunskapsprofilen på rätt sätt.
Man kanske inte fokuserade tillräckligt på de delar i slöjdämnet man inte var förtrogen med.
Det skulle också kunna vara så att dessa lärare har högre krav än resterande på de tekniska
färdigheterna man anser sig behöva och som man tyckt att utbildningen borde förmedla.
Utifrån dessa slutsatser anser vi att Göteborgsutbildningen har lyckats förbereda de under-
sökta lärarna för yrkesrollen som lärare i grundskolan. Enligt vår mening är det dock så att
Göteborgsutbildningen borde uppmärksamma studenterna i större utsträckning på betydelsen
av kunskapsprofilens innehåll och ändamål. Då det innehåll som studenterna själva skapar,
genom de individuella studieplanerna, lägger grunden för den framtida undervisningen, anser
vi att en mer grundläggande individuell handledning i början av utbildningen hade varit av
stor betydelse för studenternas kunskapsinhämtande.
6.2 Sammanfattning av diskussion
Vad vi kan se genom denna studie är att de intervjuade lärarna är väl medvetna om slöjdpro-
cessens innebörd. Denna tolkas dock på olika sätt. Vi tror att en av anledningarna till detta
kan vara bristen på kommunikation med andra slöjdlärare. På grund av detta lyfter de under-
sökta lärarna fram olika delar av slöjdprocessen i den egna undervisningen. Lärarna i vår un-
dersökning är insatta i de styrdokument som gäller deras arbete. Vi har kommit fram till att de
flesta lärarna i denna undersökning arbetar för att öka medvetenheten hos eleverna om syftet
med ämnet slöjd.
Både planeringen och tiden som lärarna i undersökningen lägger på planering skiljer sig åt
från lärare till lärare. Utgångspunkt för samtligas planering är dock elevunderlaget och mer-
parten uppger att de använder styrdokumenten som grund för planeringen. De som uppgett att
de inte planerar i någon större utsträckning bedriver i stället vad vi har valt att kalla spontan
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undervisning och kan bryta elevernas arbete för exempelvis en kortare teknikgenomgång när
behov uppstår.
Lärarna i undersökningen är överens om att Göteborgsutbildningen har gett dem något unikt.
Slöjdprocessen är central både under utbildningen och i den undervisning de undersökta lä-
rarna bedriver. Den form som Göteborgsutbildningen har gör att lärarna under sin utbildning
har fått arbeta med processen på samma sätt som eleverna sedan gör. Detta ökar lärarnas för-
ståelse för elevernas situation.
Samtliga lärare i studien är på det stora hela nöjda med den utbildning de har gått. Att didak-
tikinslagen på utbildningen har varit av mycket stor vikt råder inget tvivel om bland de inter-
vjuade även om en av de undersökta lärarna var av annan uppfattning. Gällande upplägget på
kurserna råder det bland de intervjuade delade meningar om i vilken utsträckning studenterna
själva ska förfoga över innehållet.
6.3 Relevans för läraryrket
Vårt arbete syftar till att få veta hur lärare som har gått Göteborgsutbildningen i slöjd använ-
der sina kunskaper ifrån utbildningen i sin undervisning. Då Göteborgsutbildningen i sin nu-
varande form bara har existerat i 10 år och enbart finns på en plats i landet finns det egentli-
gen ingen information om hur lärare examinerade från denna utbildning bedriver undervis-
ning.
Denna studie är av relevans för både blivande och verksamma slöjdlärare. För dem som går
eller har gått Göteborgsutbildningen ger detta arbete en bild av hur utbildningen påverkar den
form som undervisningen i grundskolan kan ta. För dem som genomfört utbildningen samt
varit verksamma inom yrket ett tag kan denna studie förtydliga Göteborgsutbildningens på-
verkan på den egna undervisningen.
Genom denna undersökning har vi fått många liknande svar ifrån deltagarna. Mycket av det
som framkommit vid intervjuerna visar på en samsyn bland slöjdlärare. Många känner sig
ensamma i sitt yrke, men denna studie visar att det egentligen inte hade behövt vara på detta
sätt. I och med tätare kontakter slöjdlärare emellan kunde vissa av de problem som den ”en-
samme” känner undvikas. Då skulle även slöjdämnet få en större möjlighet att sträva mot
samma mål utifrån slöjdprocessen som vi anser vara kärnan i slöjdämnet.
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Intervjufrågor Bilaga
Allmänt
Ålder/kön?
Hur länge har du arbetat som slöjdlärare?
Undervisar du i hårda eller mjuka material, eller både och?
Vilka år undervisar du i?
Läste du någon annan inriktning? Vilken?
Undervisar du i den också?
Vilka var dina erfarenheter av slöjdande innan du började utbildningen?
Vad var det som fick dig att söka till slöjdlärarutbildningen?
Förändrade utbildningen din syn på ämnet slöjd?
Om ja - på vilket sätt?
Trivs du med ditt yrke?
Vad är det som är bra/dåligt?
Arbetar ni ämnesöverskridande på din skola?
Slöjdprocessen
Vad är din tolkning av slöjdprocessen?
Hur arbetar eleverna efter slöjdprocessen?
Dokumenterar eleverna sin process i någon form?
Vid ja – Hur ser det ut? Vilka frågor behandlas?
Vid nej – tror du att det skulle ha någon betydelse för elevernas lärande om de gjorde det?
På vilket sätt?
Kunskapssyn
Vad tror du att eleverna lär sig hos dig i slöjden?
Vilka möjligheter har eleverna att kunna skapa utifrån sina egna intressen?
Anser du att eleverna är medvetna om varför de har slöjd?
Vid ja – hur märker du det? Är det positivt eller negativt? Varför?
Vid nej – om du fick eleverna medvetna om detta tror du då att det skulle förändra något i
deras inställning till slöjdarbetet?
Arbetssätt
Vad är dina utgångspunkter när du planerar din undervisning?
Finns det något i din undervisning som kännetecknar att du har gått den nya slöjdlärar-
utbildningen?
Har du någon gång gått igenom kursplanen med dina elever?
Vid ja – när och hur? Vad tycker du att det ger för effekt?
Vid nej – tror du att det skulle ha någon betydelse för elevernas lärande i slöjden om du gjor-
de det?
Om utbildningen
Vad tyckte du om din utbildning?
Vilka delar av utbildningen gav dig mest?
Saknade du något? I så fall vad?
Var det något som du anser bearbetades för omfattande under utbildningen? I så fall vad?
